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If you are an inveterate urban
ite, don’t let your fear of the
Wildemess i.e poISOn lVy
Snakes, mOSqultOeS limlt yOur
Summer VaCation optlOnS. All
the information you need to
fend off the pests of summer
is outlined in Professor




For most ofus bats are a source
Of frightemng lmageS and late
night tales. For Professor
Thomas Kunz, they are a
SOurCe Of endless fascination
and a daily preoccupation.
Kunz, Who has studied the
Wmged creatures for 18 years,
is currently examinmg the
energy expenditure of these
maligned mammals.
page 20
Machines in the O鯖ce
American companies have
been wamed to ′′automate,
emlgrate Or eVaPOrate:’Auto-
mation, however, PreSentS its
OWn Set Of problems that
industrialists and academics
are JuSt begimmg tO COnfront.
page 23
PoetrY





M A G A Z
Je∬erson the Architect
Our nation’s third president
WaS an innovative designer as
We11 as a politician The Jef
fersonian legacy lS analyzed by
architectural historian Richard
Cote, a doctoral candidate in




Abuse ofpsychiatry to deter
dissidents is not uncommon in
the Soviet Union. Reports indi
Cate that many political dissi-
dents have been subjected to
COnfinement and damagmg
drug therapy in Soviet mental
hospitals. A former Boston
Universlty PrOfessor relates his
Ordeal in these institutions.
p(砂e 35
The Matriarchs of Africa
Wbmen run 60 percent of the
rural households in sub-
Sahara countries. Their story lS
One Of survival in the face of
natural and economic disas-
ters. Unless things change,










An orlgmal short story about a
young boy’s search for identlty
Written by claudia Limbert
p`砂e 5」
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Bり′Ond (わubt a secIet COnneCtZOn exZ克s between
the mea5ul可佃oods and fhe measu(e qf解
M7ZCh z鉦o岬y between monり′ an祝zme
enJamn dldn′t have us m mnd when he rmsed
about llfe′s comectlOnS But, hlS Statement
remnds us to share some dlSheartemng news We’ve run
Out Of money
Last year, antlCIPatmg the need to augment our costs,
we mtrOduced a dlSPlay advertlSmg PrOgram, dassl丘ed
ads sectlOn, book publlShmg and artlde repnnt dⅣlSIOnS
Funds ralSed through these ventures coupled wlth our
Smgle copy sales and voluntary subscnPtlOn CamPalgnS
have helped to defray expenses V¥なare convmCed that m
due tlme, We Wlll be al)le to balance our budget. But, We
don′t have the tlme
Uhfortunately the cost of producmg, Pnntmg and mall-
mg dose to one mlllOn COPleS OfBo弱oma each year has
become prohibltⅣely hlgh. Tb date, We have been unable
to keep up wlth the mCreaSmg Pnntmg and postage bllls
So, We are Plarmng to contmue Our advertlSmg and smgle
COPy Sales e亜brts, Whlle ad]uStmg Our ClrCulatlOn丘gures
We wlll make every e鮭brt to contmue mallmg Bo如nza
M移aZZne tO aS many households as possible Ybu can help
by returmng the subscnPtlOn enVelope wlth your check or
letter of support.




Degrees Conferred On Neady Five Thousand Graduates
De型te m砂諒ie5 fhese笹’udgmduate5 。nd fheir cla5∫mate5 man`移ed smiles
CHERYL COLLJNS
honorary doctorates to the degrees they
previously eamed at Boston Universlty
Bishop Methodios of the Boston
Diocese of the Greek Orthodox Church,
BaptlSt minister Samuel DeWitt Proctor
and joumalist and author Nicholas Gage
JOined nearly 5000 members ofthe Class
Of 1985 in receivmg their new degrees,
which were conferred at the main
Commencement ceremony May 19 at
Nickerson Field.
Gage, Who graduated from the SchooI
ofPublic Communication now the Co1
1ege ofCommunication in 1963 and this
year was awarded an honorary Doctor of
Letters, delivered the Commencement
address. He urged the graduates to value
freedom, tO Strive for excellence and to
devote as much energy to nourishing suc-
CeSS in their personal relationships as in
their careers.
As an example of uncompromising
love, Gage spoke of his mother, Eleni
Gatzoyiannis, Who was murdered in civil
War-tOm Greece after she arranged the
escape of young Nicholas and his sisters
and whose story Gage detailed in his
extraordinary book Eleni・ ‘ノYou’11 discover
that nothing else-nO material success-
Will mean as much as the love you’ve









COming years the best of your talent and
energy but don’t overlook the love of par-
ents sittmgheretoday Andgive as
much thought to the relationships you
Will build, With your husband or wife,
your children and your friends. In the end
that’s what counts and that’s where you’ll
find the only lasting satisfaction:’
Gage’s remarks highlighted the cere-
mony which was called to order by
Arthur G.B Metcalf, Chairman of the
Boston University Board of Trustees.
Bishop Methodios, Who received a Master
Of Sacred TheoIogy in 1972 and this year
received an honorary Doctor of Divinlty
degree, delivered the invocation・
Student speaker and graduatmg
College of Communication senior Gilbert
Cheah stressed to his fellow students that
they are among the precious few in the
WOrld to have received a higher education.
The 24-year-Old native of Singapore, the
first forelgn Student to deliver the address
at a Boston Universlty COmmenCement,
Said that this carries an awesome respon
Sibility to work for the betterment of man・
‘ノWhether it is the starving EthioplanS,
the blacks in South Africa, the refugees
from Cambodia or the Soviet Jews:’said
Cheah, ′America has a moral responsibil
lty tO Speak out and help these people:′
After Cheah’s speech, Metcalf pre-
sented the Silver Medal of the Royal Soci
ety of Arts to She11y Meyers, a graduating
graphic design major from the School for
the Arts. The award is presented annually
to a student with a distinguished aca
demic record in a department directly
connected with art or with the relation
Ofart or science to industry.
Excellence in teaching was then
recognized with the presentation of the
MetcalfCup and $5000 prize to Ralph B
D’Agostino a professor of mathematics in
the College of Liberal Arts. Universlty
President John R. Silber read the award
Citation, nOtmg that D’Agostino ’′has the
unmistakable mark of a great teacher‘ he
SO insplreS and intrlgueS Students that
they enJOy the hard work required by his
demanding subject:’
Two Metcalf Awards, aCCOmPanied by
$2500 honorariums, Were PreSented to
Jules J. Schwartz, PrOfessor of manage-
ment and engmeenng in the SchooI of
Management and the College of Engi
neerlng, and Alicia Borinsky associate
PrOfessor of modem forelgn languages
in the College ofLiberal Arts.
After the presentation of the Metcalf
Awards, President Silber read the
honorary degree citations. Samuel DeWitt
Proctor, Senior minister of the Abyssinian
Baptist Church in New York City who
received his doctorate from the Schoo] of
TheoIogy in 1950 was awarded an hon
Orary Doctor ofLaws degree Proctor also
delivered the Baccalaureate sermon.
In addition to alumni Gage, Methodios
and Proctor, honorary degree recIPlentS
included Sylvia Burack, Publisher and
editor of刀ze Wケzter Doctor of Letters
Mitchell D Kapor, founder ofthe Lotus
Development Corporation, Doctor of
Humane Letters and John Williams,
COmPOSer and conductor of the Boston
Pops Orchestra, Doctor of Music.
When the main ceremony ended, the
graduates and their families attended con
vocation ceremonies at their individual
SChooIs or departments. The graduation
Celebrations, Which continued throughout
the day were also shared by hundreds of
alumni who returned to their alma mater
for an annual Reunion Viekend of ′′din
mg, dormmg, dancing and memories:’
Alumni enJOyed dass luncheons, an eVe置
ning with the Boston Pops at Symphony
Hall, a SunSet Boston Harbor cruise and
numerous other special events-all part of
C ommencement and Reunion weekend.
Commencement 1985 finally con
duded on June 2　when about 560 of
Boston Universlty’s overseas students and
their families gathered for a graduation
CeremOny at the Universlty Of Heidelberg,
West Germany Robert Anton Lutz,
Chairman of Ford Europe and executive
vice-Chairman of the Ford Motor
Company delivered the Overseas Com
mencement address and received an





闇ifty-eight Boston public high schooIseniors have been awarded four-
year scholarships to Boston Universlty
In special ceremonies held at the Boston
Latin School, June 24, the seniors were
honored through the Boston High
SchooI Scholars Program.
ノ/In hononng the scholars, We are
hononng the Boston schooI system for
its excellence and more important, for
its commitment to exce11ence:’said
Dr. John R. Silber, PreSident of Boston
Universlty at the ceremonies.
Over the last 12 years, Boston
University has given a total of $6.5 mil
lion to 465 seniors through the Boston
High SchooI Scholars Program・ This
year’s recipients and their high schooIs
induded Boston English High SchooI
Shenaz Hessaun Ally. Boston High
School. Susan Irene Szyp Boston Latin
High SchooI Kemy Chow Jacqueline
Marie Fleming, David May Foresyth,
Ngan Ping Ng, Lillian Sanchez, Anna
Yu, Boston Latin Academy. Carlos
Alberto Arango Rima Bandeli, Yvette
Juliet James, KimAnh Thi Pham, Brian
Patrick Sullivan, Susan Marie Tebeau,
Dimitrios Tsakmakis, Veronica Margaret
V¥ねtkins Boston Technical High School.
James Howard Foster, Jr. Kenneth WL.
Lee, Ching Yee Leong, Margaret Yip
Brighton High School. Cindy Siu Wan
Chan, Carlos CoIon, Angelo Garofalo
Alfredo Hemandez, James W Meeks,
Duy Quang Nguyen, Damaris
Rodgrigues Charlestown High School・
Sharon Suk Wan Chan, Bruce Cox,
Ngai Shing Lawrence Hui, Allen Wong,
Copley Square High SchooI Robert
Graha皿Blackler, Jr. Huan Vu Dao
Mose Davis, Elizabeth Palmarin,
Dorchester High SchooI Vanessa Enid
Langley. East Boston High SchooI
Pasqualina D Avanzo Joseph M.
Goncalves, Lisa Lovasco Hyde Park
High SchooI William Lew Patrick
Joseph Shanley. Jamaica Plain High
SchooI Robert Scot Cameron, CaroI
Anne Jordan, Jeremiah Burke High
SchooI Michelle E Madera, Madison
Park High School. Milagros Gonzales,
Kim Marie Herbert, Angel Luis Pagan,
Mario Umana High SchooI Karen
Marie Benjamin, Christos James
Pappas, Peter Faneuil High School
Marie Claire Dumomay Hi Cheen Kim,
Neil J. Noonan, Cleo R. Pizana, Peter
Damian Sullivan, South Boston High
SchooI Maria Milagros CoIon, West
Roxbury High School lynnette A.




ast fall, President John R. Silber
kicked offa five-year $200 million
Campalgn for Boston Universlty. Tb date,
Dr. Silber, the Board ofTrustees and vol
unteers from the United States and 18
foreign countries have raised $75 5 mil
lion, Or 38 percent ofthe goal.
In order to keep alumni informed
about the further progress of the Cam
Palgn, the O飴ce of Development will
Publishノ’Campalgn CIose-uP’’in each
issue ofBostonia肱砂aZ/ne starting in the
September/October issue The four-Page
insert to the alumnl Publication will
Chronicle campalgn PrOgreSS in three
schooIs each issue
Although campalgn gOals vary within
individual schooIs and colleges, eaCh
SChool and college has begun to set up
a11 volunteer Campalgn Committees,
COnSistlng Of alumnl, ParentS and
friends. Currently 10 schooIs have orga
nized their committees. In conJunCtion
with a 52 member World Council for
Boston Universlty these committees are
leading the fundraising e冊ort・ In addi
tion, aCCOrding to Campalgn Director,
Daniel J. Finn, SMG 48/LAW’5l,宜nan
cial commitments have been received
from every member of the Board of
Trustees.
In the first issue of Campalgn CIose-
up the College of Communication, the
SchooI of Management and the SchooI






uring the last year, Boston
University has offered several
educational travel opportunities to its
alumni and friends. The trlPS, Which
have been highly successful, have
induded excursions to London as well
as cruises to the Mediterranean and
the canals of Holland. Upcoming trlPS
indude adventures in Africa and the
Orient.
The purpose behind these tnPS,
according to Laura Freid, aSSistant vice
PreSident for University Relations, is to
PrOVide an opportunity for Boston
Universlty graduates to enrich their
travel experiences with the lectures of
Boston University faculty members who
escort the trlPS.
The Royal Viking Cruise to the
Mediterranean and the Holy Land, for
example, WaS eSCOrted by former U.S.
ambassador to Egypt and current
University Professor Hermam Eilts. The
April trip featured ports in Italy
Yugoslavia, Greece, Turkey Egypt and
Israel, Where Professor Eilts met with
100 alumni during a cocktail receptlOn.
In Athens, General Alumni Association
President Bob Hinds hosted a receptlOn
for 125 Boston Universlty graduates cur-
rently living in Greece
In September, Elizabeth Shamon,
wife of former ambassador to Ireland
William Shannon will be leading an
UNIVERSITY NEWS
Irish Culture Tt)ur fねtunng SPeCial
tours in Dublin, the Abbey Theatre and
the National Gallery of Art. That trip has
already sold out, but may be offered
agam in the spnng.
Alumni interested in Africa may still
reserve onノA Kenya Adventure:’Janu
ary 3-19 1986 whichwillbe escorted
by Professor Creighton Gabel, a PrOfes-
SOr Of anthropoIogy and archaeoIogy
Who has 25 years’experience in African
studies.
Other oiferings indude A China
%ngtse River Cruise in October● a
Danube River Adventure in May 1986
and a Royal Viking Cruise in June to
Northem Europe Trip prlCeS On these
escorted trips range from $1000 to
$3000 In addition, SeVeral mid range
PrOgramS tO Hong Kong, Europe and
Dakar, Senegal will be o往dred along
With a full range ofwinter charter pack
ages to Aruba, Cancun, St・ Martin,
Barbados and Acapulco. Vacation
PaCkages to Hawaii are also available
Requests for information regarding
upcoming alumni travel opportunities
Should be directed to Marcia Creighton,





⑱n July 27th, the Boston Universlty丁hnglewood Institu e wi11 cele-
brate its 20th anniversary. A special con
cert and other events will be held at the
Lenox, Massachusetts, location to honor
the Institute
The afternoon concert will feature a
Performance by the Young Artists
Orchestra and Chorus, and a cello con
CertO COmPOSed by Robert Sirota, aSSO-
ciate dean ofthe School for the Arts and
director of the Young Artists Composi
tion Program. In addition, the concert
Will feature a performance of Rimsky
Korsakov’s ‘ノCaprlCCio Espagnol:’con
ducted by Joseph Silverstein, and a per-
formance of works of Ravel, Debussy
and Albinoni by Rolf Smedvig, trum
Peter Of the Empire Brass Quintet.
The concert is open to the general







residence at Boston University will open
September 28 and run through June 15
1986. The five play line-uP Will indude
a New England premiere and woks by
George Bemard Shaw and Moliere.
Opening the season will be the musi
cal review Sullivan and Gilbert, by
Kemeth Ludwig. Based on the lives of
the two operetta composers and featur-
ing selections of their woks′ the play
Will preview September 28 open
October 2 and run until October 20
Next wi11 be勅e Misanth7ppe
Moliere′s timeless comedy of the pitfalls
encountered by a moral extremist who
abandons moderation and tolerance
for the pursuit of his elusive ideals. The
Mi5anthγOpe Will preview November 30
OPen tO the press December 4 and run
through December 22
The contemporary dassic 77ze Biγthdの′
UNIVERSITY NEWS
勘riy by Harold Pinter will be the Hun
tlngtOn′s third o鮒ering of the season・ It
Will premiere January ll, OPen January
15 and dose February 2
In March, George Bemard Shaw’s
SaintJoan will be presented・ Set in 1429
the play tells the story of a young unlet
tered country girl who gained access to
France′s embattled military leaders and
convinced them that she had been sent
by God to inspire French troops and lead
them to victory Saint Joan will preview
March 8 openMarch 12 and run
through March 30
Finally the New England premiere of
On 7he l々移e Eric Ovemyer’s new
American comedy wi11 preview May 24
at the HuntlngtOn. This engagmg COm
edy features three intrepid Victorian
′′lady expIorers:’Fanny Alex and Mary
as they set out in 1888 to ′ノbushwack
their way through the flora and fauna’’
of exotic 19th-Century reglOnS. The play
which was commissioned by the Center
Stage in Baltimore and had its world
premiere there this year′ Will open to the
press May 28 and run through June 15
For a free brochure or for subscriptlOn
information, Please ca11 the Huntington
SubscriptlOn HOT LINE at 617
266-3996 or write to the Box Office
at 264 Huntington Avenue, Boston,





A$250,000 Grant for Excellence inAccounti g Education has b en
awarded to the Boston University SchooI
Of Management from Coopers 8「
lybrand, the largestノ′Big 8’’accountmg
firm in New England.
The award, Which extends over seven
years, Will be used for several purposes′
induding lntegratmg COmPuter trainmg
into the accountmg Curriculum′ PrOVid
ing an intemship at Coopers a lybrand
for an SMG faculty member‘ and to
underwrite the publishing costs of Full
Disclo鋤re the University’s accounting
new s le tter.
Announced at a May luncheon at
the University the award is from the
Coopers 6「 1ybrand Foundation, a nOn
PrOfit corporation that supports
accountmg and business education・
一寧蟻酸鶉轟鶏蘭轟掴翻
NEW YoRK CITY J砂I8, SunsetCruise New
York Harbor. contact New York Development O憶ce,
212　599-828OorDianaLin, (212　725 2468　evenings
ANDOVER, MASSACHUSETTS J砂20
′′Summer Splendor at Castle Hill,’’Great House Castle Hill
Estate, Ipswich, COntaCt Nancy Lindquist′　617 475-4766
OrPattyFlint, 617　353 2386
YouNG ALUMNI J砂25 sunset cruise Around
Boston Harbor. Boston, COntaCt Barbara Russo
617)ううう2う86/22ラI
SouTHERN NEW HAMPSHIRE J砂26 28
Summerfest Weekend, Sargent Camp Peterborough, New
Hampshire contact Kelven Book or Jonathan Hibbard at
617)ううう2う86
DENVER, CoLORADO J砂28, Steamtrain Trip
and Picnic, Georgetown, COntaCt Marian Galant′
WESTERN MASSACHUSETTS ∠均uSt II
Annual Alumni Day at Tanglewood, reCePtlOn and concert′





HAWAII A堀船f I3 Alumni Reception, Kahala Hilton
Hotel, COntaCtEd CoIozzi, 808　488-9873
VAsHINGTON, D. C./MARYLAND/
VIRGINIA Aタ4g融2」 summer send-Off, Marriott
Hotel, Bethesda, Maryland, COntaCt Charles Gordon,
Los ANGELES, CALIFORNIA A捜7�St24,
′A 30th Anniversary Tribute to Disneyland:’Hollywood




Boston Universlty VS. Universlty Of Delaware Footba11 Game
and嶋ilgating Party Delaware Stadium′ COntaCt Charles
FARENTS WinKEND仏LU叩NI AvARDS
Oaober J8-20 contact the ReumOn Program O鯖ce,
617　ううう2248
S工AT重
卸Orts-New Basketball Coach Mike
Jarvis is Living His Fantasy
MICHAEL E4HE Y
Head Tt?rrier ba諒etball coach MIKE JARVIS Check5 O研his new home couγt
W窯
the Bo鉦on Globe asked local
▼ ▼　celebrities recently to describe
their ideal summer vacations, neWly
appomted Boston University basketball
COaCh Mike Jarvis replied, ’’Teaching
basketball, that’s my fantasy vacation・’’
And that’s exactly what Jarvis has been
doing at summer camps and dinics
throughout New England. In addition,
however, he’s been assembling a coaching
Sta任in preparation for his first season as a
head college basketball coach・
ノ’We sought a number ofthings:’Ath
letic Director Rick Tdylor said during the
May 24 press conference amouncing
Jarvis’appomtment. ′ノNumber one, We
wanted someone with a commitment to
Boston and Boston Universlty. Number
two we wanted someone with matunty
not someone who would come here for
two years and leave Last and not least,
Perhaps paramount in fact, We Wanted a
good basketball coach:′
In selectmg Jarvis, Who replaced John
Kuester, the University found a coach who
meets all those criteria, After servmg aS an
assistant basketball coach for nine years at
Harvard and Northeastem, Jarvis took
OVer aS head coach at Cambridge Rindge
and Latin High School in 1978 where he
built a high school basketball
POWerhouse.
During his seven year tenure at
Cambridge, Jarvis compiled a 143 2l
record, WaS named Massachusetts High
SchooI Basketball Coach of the Year three
times and won three Division I State High
SchooI ChampIOnShips. His 1981 team,
led by Patrick Ewing, WaS the number
two ranked team in the nation.
The 40-year-Old Cambridge native also
has strong tleS tO Boston and Boston
Universlty. A 1968 Northeastem graduate′
Jarvis received a master’s degree in educa
tion from Boston University in 1984, and
is currently working toward his doctorate
in sports psychoIogy here.
‘′I′m gomg tO try tO do what we did in
Cambridge where we built one ofthe top
high schooI programs in the country’’
Jarvis added. ′′We’re o鮒ering student-ath
letes the opportunlty tO attend a great
University and we’re offchng the opportu
nity to be in on the ground floor ofa great
basketball program:’
Jarvis credited Kuester, Who resigned
to take a similar position at George
Washington University with leavmg a
SOlid group of retuming players for him to
work with. The Terriers Iost only one
starter from last year’s team that finished
the season 15 15　Paul Hendricks, last
year’s leading scorer and rebounder, Will
anchor a squad that should benefit from
the services of two promising high school
recruits 6 5’’swingman Curtis Williams,
from Carver, Massachusetts and guard
Tbny Dacosta from Queens, New York.
The only starter missing from last year’s
team, guard Shawn Teague, may retum aS
an assistant coach. In addition, Jarvis has
hired Ed Myers, Who was the interim
head coach at Tchnessee State last year,
and Bill Herrion, an aSSistant at
Merrimac, tO SerVe aS aSSistant coaches.
Jarvis said he expects his first Terrier
team to have a strong showing during the
1985-86 schedule But he added, ′′I’m
looking beyond next season. I want
Boston University to be the best it can be
It won′t be long before we’re hangmg
Sold Out’signs at Brown Arena:’
A lot ofthe experts say he’s
One Ofthe top ten players in
the country
Needless to say a lot of
SChooIs want him Especia11y
us. Because in four years, he
COuld help us win a national
title Maybe two (Ⅵ)u remem
ber Boston University
national titles, don’t you?)
Now we could o∬erhim a
full scholarship Like a lot of
SChooIs will. But unlike a lot
Of schooIs, We Still wouldn’t
have much ofa chance of
getting him
Because it would cost us
$2,OOO to send a recruiter to
See him. Because it would
COSt anOther $2,OOO to send
him here to see us. Because
there are lOO men and
WOmen With his talent (in all
SPOrtS) and we can’t alford
「　‾‾‾‾‾‾‾‾‾
l toucanjointheBoston
!蕊悪霊ylevels and give to specific
activities. Fbr more infor-
mation, fill this out and
to go after each one
Because we can barely afford
all it costs to run our athletic
PrOgramS eVery year
Ofcourse, ifwe don’t get
money from people like your-
Self, SOme Other schooI wi11
go see him. Will show him
their campus・ And will get
him
Some schooI where he’d be
exceedingly dangerous to us








receive as a member
間p us get a better grade.
Business
City, State. Zip





B O S T O N I A
B ibliaphile
盤慧整器器霊霊
confrontation with his brother’s Nazi
killer. It is also the polgnant StOry Of two
generations crushed under the weight of
a terrible past, unable to communicate
face to face their love, fears and night
mares are seen only in JOumal entries.
The father is the survivor of a terrible
PaSt that he can neither bury nor escape
from, While his son is the reticent guard
ian of a haunted present.
The past is a shadowy realm to which
Ariel嶋miro埠commg Ofage in the tur-
bulent 1960s, yeamS tO gam aCCeSS in
Order to understand his father’s painful
Silence. Through stories told to him by
his father′s friends Bontchek and
Simcha the Dak a self prodaimed
merchant ofdreams Ariel begins to
relive the past of the Davarowsk ghetto
He witnesses every gesture of courage
and dignity in the face of unspeakable
evil and death. He is present when inno-
CenCe dies and when the flickering pres-
ent of a community becomes an ashen
paSt・
When Ariel sees the Nazi killer alive
and well on a page in the ′′New York
Times:’he travels to Germany intent on
killing him in the name ofjustice-Or is
it vengeance? Wiesel doesn’t allow his
Character or his readers to lgnOre this
moral dilemma.
Ariel’s joumey is haunted by the
demons of self-doubt and collective
judgment and by the nightmares of
adopted memories. The book’s dimax is
POWerful and morally compelling as
killer and victim stand face to face, With
Only an instant to decide whether or not
they will exchange places in history.
Elie Wiesel is the author ofN初ht,了he
T視ament and-many Other works. He is
University Professor and Andrew Mellon
Professor in the Humanities at Boston
University and is also chairman of the






eib Goldkom, aCCOmPlished flautist
the Steinway Restaurant, is back
in Leslie Epstein’s Goldkoγn 7切es a col
lection of three nove11as. The author of
King qfthe Jews and R物ina, Epstein is
also director of Boston Universlty’s Crea
tive Writing Program・
Devoted Epstein readers wi11 remem
ber the ongmal novella collection, The
Steinwの′ Quintet, for which he received a
Distinguished Achievement in Literature
Award from the American Academy and
Institute of Arts and Letters. In this latest
e批)rt, Epstein has expanded the tale of
the fateful holdup of the Steinway Res-
taurant, Where Albert Einstein himself
OnCe SerVed as a guest violinist.
While the novella has its farcica11y
humorous moments, the story lS also a
sad one, in which the seremty Ofan
archaic era is shattered by its collision
with the casual violence of the modem
WOrld. In evoking the contrast between
these worlds, Epstein spares no detail.
′′Music of the Spheres’’andノノThe
Magic Flute’’especially grve readers an
intimate glimpse into Goldkom’s private
universe. Inノ’Music of the Spheres:’for
example the illustrious Steinway Res-
taurant has been converted to an Off
Broadway theater. Goldkom becomes
invoIved in a predictably unpredictable
PrOduction of Shakespeare’s Othello
While becommg lnCreaSlngly enamored
Of the voluptuous Vivian Stutchkoff,
Widow of the Steinway’s former owner.
’’The Magic Flute′’takes readers once
agam tO the Steinway which, under new
management, has been restored as a fine
eatlng eStablishment. Goldkom believes
that he recognlZeS his new boss as the
Very Same Nazi o臆cer who made him
flee his native Austria, thereby curtailing
a shining musical future. Goldkom and
his colleagues, held at gunpomt in an
earlier novella, undergo a startling
transformation, and the once passive
Victims band together as killers out to
get their boss in the novella’s outrageous
dimax.
In all three novellas, Epstein’s literary
dexterlty enables the reader to see the






Ben Lipson’s How Jo Collect Moγe OnI匂uγ Insumnce Claims is a consumer一
Oriented reference guide that uses the
CaSe Study approach to help readers
soIve common insurance problems.
The book covers a wide variety of insur葛
ance toplCS and addresses situations that
can arise at home, On thejob or onvaca
tion. Some sample chapters indude.
′ノDisaster Relief" How to Avoid and/or
Avenge Losses, At Home or On the
Road′′　ノ′How to Recover Your Costs As
Well As lbur Health’’ ′A Guide to Get
tmg Life Insurance Without Getting
Taken’’’‘Dependents and Divorce’’and
′′How to Play the Insurance Game With
Out Striking Out:’
In addition, Lipson’s book fねtures a
handy list of common insurance ques-
tions and their page-referenced
SOlutions.
Benjamin Lipson, SMG’5l, is insur-
ance columnist for the Boston Globe and






hensive guide to beatmg the high costs
Of financmg a Child’s education from
kindergarten through graduate school・
Published by Viking Pengum, the book
is written in easy-tO置understand lan
guage. And there are numerous charts,
illustrations and appendices in the book′
as well as detailed references to perti
nent sections of the Internal Revenue
Code, treaSury regulations and cases
and revenue rulings.
Some of the book’s topICS indude
′′G距s and Gift Tdxes’’ ′′Trusts’’ノ’Inter-
est Free Loans’’′’Using Family Busi
nesses to Finance Education Costs′’and
ノノTax Shelters:’One chapter is devoted to
CaSe PrOfiles to help readers identify their
own financial status.
Bove a tax attomey lS a Senior
Partner in the law firm ofBove and
Charmoy His weekly column, ’′Family





Sity Professor has compiled 53 poems
that are diverse as well as deeply evoca
tive, SPanmng SCeneS from his native
Caribbean to his adopted Boston.
From his descriptions ofverdant Jun
gles to Brookline streetcars, Walcott’s
POemS have a reverberating quality that
is both vivid and surreal. One ofthe col
lection’s most powerful poems is part of
a series entitled ’′Tropic Zone’’and
describes the insidious arrival of a totali
tarian reglme and the quietly ensumg
death of personal fieedom. It reads in
Part:
Imaglne, Where sand is noW the
CraWling lava
Jummeγ is Derek VValcott’s latest
BOOK REVIEWS
Of military concrete Sprinkle every
avenue with the gray
tears of the people’s will. Tyranny
brings over
its coIonies this disorientation of
Weather. A new ogre
erects his bronzes over the parks,
though the senate
Of swallows still arranges itself on
benches
for the usual agenda, and three men
Can Still argue
under a changed street sign, but the
StreetS are emPtier
and the mouth dry.
VValcott′s other works indude ′′The
StarApple Kingdom’’and ′’The Fortu
nate Traveller:′ He is also the author of
SeVeral plays, indudingノ’Remembrance






anthropoIogy at Boston University has
translated the definitive edition of jI)pOI
V脇, the Mの′an Book Qfthe DawnきQrL昨
and fhe Gloγies cfGods and Kirぴ
PopoI Vuh, Which translated from the
Mayan Quiche means ′’council book:’
was the instrument used to foresee the
events of the future by those who ruled
the Quiche kingdom, located in the
Guatemalan highlands. The book was
Written by individuals who do not refer
to themselves by personal names but
rather as ′’we, Who are the Quiche peo-
Ple ’’Tbday the Quiche are a Guatema
lan ethnic group of approximately one
half million people who speak the par-
ticular Mayan language of Quiche
According to Tedlock,ノ’the authors
begin their narrative in a world that has
nothing but an empty sky above and a
Calm sky below The action gets under
Way When the gods who reside in the
PnmOrdial sea areJOinedbythegods
Who come down from the prlmOrdial
Sky These two parties engage in a dia
logue, and in the course ofit they con
Ceive the emergence of the earth from
the sea and the growth ofplants and
PeOPle on its surface:’Tedlock goes on
to relate accounts of the creation of Man
Which apparently took three attempts
before being successful as well as tales
Of gods, SPirits and animals.
Tedlock also traces the development of
the alphabetic PopoI Vuh. Origmally in
hieroglyphic form, an alphabetically
representative PopoI Vuh came into
existence sometime in the 16th century
after overzealous European missionaries
destroyed most of the hieroglyphic
books. Ttdlock writes,ノ′just as Mayan
PeOPles leamed to use the symbolism of
Christian saints as a mask for ancient
gods, SO they leamed to use the Roman
alphabet as a mask for ancient texts:’
Filled with detailed notes and i11ustra
tions, Dennis Tedlock’s meticulous
translation of this ancient text will pro-
Vide readers with a fascinatmg glimpse
into the Quiche Mayans of Guatemala.
耶1e Sovわtのめ∬uJ
Michael Kort
Charles Scribner′s 8「 Sons
囲his new book, 7he Soviet Colossusistorian Michael Kort writes　′ノThe
great BoIshevik revolution was supposed
to fundamentally change Russian life.
But any revolution, nO matter how dras-
tic its end or means, inevitably reflects
the historica1 1egacy of a nation’s culture,
CuStOmS, attitudes and institutions.’’
With these socio-historical considera
tions in mind, Kort expIores the evolu
tion of centralized authority in Soviet
SOCiety from Tsarist times to its emerg
ence as a contemporary totalitarian state
and global superpower.
The book’s openlng Chapters provide
readers with an overview of Soviet his-
tory and geography. Tracmg the short
lived advent of Russian capitalism,
Kort outlines the events and conse-
quences ofthe 1917 RevoluLion, the
′′new’’Russia under Lenin and the
ensulng Stalinist era. The book’s final
SeCtion, ’ノThe Socialist Superpower:’
examines the administrations of
Khrushchev and Brezhnev and looks
at Russia today under Andropov and
C hernenko
Kort’s research is meticulous without
being overwhelmmg. His sense of his-
torical continulty COuPled with a lively
Wrltmg Style, makes 7-he Soviet Co初5uS
interestmg aS Well as accessible
Michael Kort teaches in the Social
Science Department in the College of
Basic Studies. He is also a fellow at the





With regard to your interesting artide
about the American presidency ′′Wield
mgthe Big Stick:’April/May 1985 it
Should be noted for historical accuracy
that, although there have been 40 distinct
PreSidential administrations, Only 39 men
have occupied the o鯖ce. Grover Cleve-
land served two nonconsecutive terms in
O任ice 1885 1889and1893 1897　andis
O臆cially recognized as the 22nd and 24th
PreSident of the United States.
Robert H. Howland, ENG 82
Minneapoli5, Mime50ta
丁he T7彫at qf助triotism
The resurgence of so-Called patriotism
among American youth today April/May
1985 is ofmore than academic interest, it
Should be cause for alarm.
When Mussolini and his Black Shirts
marched on Rome in 1922　their theme
SOng WaSノ’Giovinezza’’」ノIbuth:’
Twenty-tWO yearS later, yOung PeOPle
Who had not been born at the time ofthe
March were dying forノ’II Duce’s’’version
Of national pride
Our American experience is not much
LETTERS TO THE EDITOR
better. Our丘rst modem overseas war, for
example, tO COnquer the Philippme PeO-
ple for our military and commercial bene-
fit, WaS kept alive from 1898 to 1902 with
appeals to pride and patriotism.
When the youth of a country start
marching to ′ノpatriotic’’tunes, they are
likely to end up behind some Pied Piper,
heading toward oblivion. Unfairly but
understandably the Pied Piper and his
SPOnSOrS uSually leave the line of march
before the battlefield and live to reap the
fruits of youthful sacrifice
If this bitter lesson has been missed
even by the most educated of American
young people, their elders have failed
them. All ofus have failed them.
Peter G Foulkes, LAW’78
Wbrcester, Massachusetts
S〃nShine Readilq7
The April/May 1985 issue of Bostonia
lay around our house since its arrivaL
thumbed through, but not read too styl
ish to be casually discarded, but demand
mg tlme that never seemed to be there
On this beaut血I New England day I
lay in the sun and read every word. Out
Standing, eXCellent! I am sure that it was
the most provocative magazine to come
into this home in the last two months.
C ongratulations
Elmer L. Kimmd, STH 39
South DaγtmOuth, Ma5SaChusct応
N勿体J帥m肋r明の′
Since last fall, I have been assistant editor
Of a bilingual magazine published in
Norway. ′’The Norseman’’is sent to sub-
SCribers throughout the world, both mem
bers of the Norsemen’s Federation, aS Well
as embassies, COnSulates, Cultural centers,
1ibraries′ etC. It is the only general mag-
azine in production that attempts to
report on contemporary Norweglan life
and culture Norway has Iong had a PR.
PrOblem it is now trying to combat.
One of the features of the magazine,
Since I was hired and the magazine was
revamped, is a page on traditional Norwe-
glan food・ I am endosmg the past four
SuCh features for you for possible indu
Sion in the new Boston Universlty ethnic
C○○kbook.
I have also been so delighted with
Bostonia that I used the last issue as
fuel for my attack on our layout man. He
is a kind enough soul, but very Norwe-
glan, Very traditional and very afraid of
Ventunng forth into new layout realms. I
am hoping to arouse his sense ofcreativ
lty! In some areas Norway lS Very PrOgreS-
Sive, in others, it remains back in the
1950s. Doesn’t matter though, I Iove liv
ing here.





A Cooks Committee meeting
WaS held in May. Participants
toured the new Culinary Center
and exchanged recIPeS for the
forthcoming Intemational Cook
book. Recipes are still being
accepted for the Intemational
edition, Which is scheduled to be
Published later this year. Cookir四
号y D錆rec! COntinues to be oifered
at an alumni discount. For
more information, COntaCt Bert





Winners of the 8th Poetry Com
Petition are published on pages
28-29. The Third Alumni Poetry
Joumal is in production and the
Annual Poetry Reading lS SChed-
uled for October 17 at the Castle
Submissions for the 9th Compe-
tition are now being accepted.
Send two unpub量ished poems
and your schoo量and year to Bert
Hirshberg, Alumni Poetry Cen
ter, 10 Lenox Street, Brookline,
Massachusetts O2 146. Members
Of the Center were saddened to
learn of the death of former
POetry judge Professor Samuel
French Morse in May
Visual Arts Center
A reception and dinner was held
in April at the Museum ofFine
Arts to recognize the Portable
Exhibition, Published in the
April/May edition of Bostonia.
Copies of the ApriI/May issue are
available for $3.50 each. Amy
Lighthi11, aSSistant curator of
20th century paintings at the
MRA, COnducted a gallery tour for
the group. Ifyou would like to be
On Our mailing list, Send resume
and four slides ofyour work to
lO Lenox Street, Brookline,
Massachusetts O2 146.
Travel Club
The third meeting of the Travel
Club was held on May 9th. Mem-
bers of the London A鯖nity group
Were PreSent. A working board
WaS named and a meeting was
SCheduled for July ll. Ifyou
would like to attend the next
meeting, Which will feature
SPeakers about our upcommg
trips or ifyou’d like to beon our
mailing list, COntaCt Bert
Hirshberg, 10 Lenox Street,
Brookline, Massachusetts O2 146.
態の鵡態選講読
Our specialty gift items)
designed for Boston
University alumni) are
now available. Tb order,
retum血e coupon wi血
a check or use your
MasterCard or Visa.




cotton blend, avallable m
navy or red wlth whlte
lettemg, Or tan Or llght
blue with naw lettermg.




Due to the overwhelm-
mg demand’eXtra COPleS
Ofthe Bo融解クa In Depth












Send orders to: Bα加ma Marketplace’10 Lenox Street, Brooklme’Mass. 02146.
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It’s also a time for mosqultOeS, black
flies, bears and sharks, Yes, Summertime is
a time when even the most committed out
doorsman could use a little knowledge
about what lurks in the wild, Whether
you’re referring to the jungles of Africa or
your own backyard.
Luckily Boston University bioIoglSt
Charles Kingsley Levy has packaged such
information for you in a series of compact
field guides. And the paperbacks contain
all the data you need on everything from
POISOnOuS marine toads to poISOn lVy
Say for example, yOu’re present this
Summer When one ofthe world’s 50 annual
JEFF VAGENH且ZM
Shark attacks occurs Ifyou had read Levy’s
Field Guide fo DangelOuS AnimalJ yOu d
know how to fend o任the attacker with any
thing available You d be careful using your
fists, however, because the dentides of the
Sharkskin are so sharp they can scrape the
Skin clean off your knuckles.
Or ifyou’re tempted to indulge in one of
the ripe fruit trees in your garden′ Levy’s
Guide fo劫i50nOuJ Plants would wam you
that too many apple, Cherry plum or peach
Seeds could result in cyanide poISOning.
The symptoms are di鯖culty with breathing,
COma and death. Not a pretty sight.
And ifyou discover what appears to be
a tame raccoon in your yard, read Levy’s
Gui(ie fo Hou5ehold and Gaγden控5t5 before
adoptlng the masked creature as a pet.
Fearless raccoons can be carriers of rabies
and rabies mean death.
This type of information on the animals,
Plants and pests you love to hate has been
COmPiled by Levy ln a trilogy completed
last month with the publication ofA Guide
to House 。nd Galden Pおfs Previously he
Published A Fie脇Guide fo Dal移e7t)u5 Ani-
mall QfNoγth Ameγica 1983　and A Field
Gui(ie fo jわ料onou5 Plant5 and MushlOOm5
1984　co-authored with Boston Universlty
botonist Richard Primack. And as you
might expect from a man who has been
Studying living organisms for the better part
Ofhis 60 years Levy has packed his books
With descnPtlOnS Oforganisms as well as
habits, distribution, folklore and first aid
and medical suggestions.












A college professor for 25 years′ Levy has
approached his layman′s guides with his
mind focused on facts and his tongue
lodged in the cheek・ For example′ from
Dar移emuS Animal了Any crocodile or alli
gator over eight fねlong can kill an adult
human. They are not pets′ nOr are they
particularly friendly They are fine when
embroidered on a tennis shirt, but other-
Wise keep your distance:’
From劫isonou5 Plants・ ′′The name bella
donna, Which in Italfan means ’’beautiful
woman:’comes from the use of its juice as
a cosmetic to enlarge the pupils of the eyes.
It has been speculated that the allure of the
famous paintmg, the Mona Lisa, is in part
due to atropme-induced dilated pupils.
The mysterious hint of a smile however′ is
Purely her own. All parts of the plant are
toxic :’
For Levy the guides represent a depar-
ture from decades of academic research in
neuropharmacoIogy which is the study of
drugs on the nervous system・ The author
of several introductory bioIogy texts and
numerous academic papers, Levy has kept
lecture files for the past 30 years on every
thing from black widow spiders to vamplre
bats. The files have provided the foundation
for the field guides, SuPPlemented by his
own research endeavors and curiosity
about living organisms.
ノ′It’s the time in nry life to become a
generalist:’said Levy who has taught at
Boston Universlty SmCe 1962ノ′When
you′re young′ yOu know more and more
about less and less as you become an
expert. But now it’s time for me to take a
broader view of things instead offocusmg
on one organism or one system within that
organism・ I′ve gone back to being a whole
animal bioIogist:’
You might say Levy has rediscovered his
childhood, a time when he listened to his
father, a CartOgraPher who mapped parts of
Asia and Alaska, WeaVe tales of 20 foot
Pythons and 2 5 foot crocodiles. Years later′
when plaming his first sabbatical from
the University Levy elected to pass up a
research opportunity in Califomia for a
stint in Africa as a visiting reader in ZooI
Ogy and Fulbright scholar at the University
of East Africa. There, he lived in the bush
near Nairobi, Kenya, and experienced, uP
dose and personal, the animals he had
heard about as a child.
Levy admits that it would have been
more beneficial to his academic career to
have accepted the appomtment at the
University of Berkeley. One of the pioneer
researchers of the e鱈tcts of high energy
Partides and radiation on brain and behav-
“If nuclear war occurs,
the cockroaches are gomg
to be the survivors. If a
nuclear winter comes,
they′ve got bu組t-in anti-
freeze; they′Ⅱ 1ast it out.
Whatever organism inher-
its the earth after we′re
gone win have to deal with
the cockroachesr
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ior, Levy′s research was of great interest to
NASA and the space program・ In fact′ his
wok has led to the dinical application of
using protons to treat Pltuitary giantism・
But his experience in Africa as well as
his years as a ranger and naturalist in U.S・
national parks whetted Levy’s appetite for
further research into living organisms. And
today he has struck a compromise between
these varied interests. It started after his
retum from Africa, When Levy worked with
Dr. Shields Warren on a prQject sponsored
by the Atomic Energy Commission study
ing radiation ecoIogy and high resolution
gamma spectroscopy using birds. That
Study led to another project with Professor
Robert Tdmarin examinmg the e往ect of iso-
topes on the reproductive success of
meadow voles. This study which was
recently awarded a $444,000 extension
grant from the National Institutes of Health′
is uslng gamma SPeCtrOSCOPy tO detect kin
Ship relationships m Wild voles. The hope is
to provide an accurate genetic overview of
VOle populations.
Between his academic endeavors, Levy
found time to write his field guides. His bio-
loglCal expertise lends his books substance′
but it’s his zest for myth and folklore that
makes them sparkle∴′I didn′t want the
books to be purely educational:’noted
Levy∴′I really worked hard at finding back
ground and folklore to make the books
entertaining ,
From Hou5e and Galden jセ5tS・ ’’The asso-
ciation ofbats with the legend of human
vamplreS has an uncertain orlgin′ but since
the time of Cortez and his conquistadors,
PeOPle of westem civilization have linked
vampire bats with the legendaryノ′human’’
VamPlreS Of Transylvania. The wntmgS
Of William Shakespeare, Robert Louis
Stevenson and others have contributed to
legends that cast a veil of fear over people
through the association of bats with grave-
yards, death′ ghosts and goblins:’
From B扉sonous P揚nts・ ’’Marijuana was
called by the ancient Chinese the ′Liberator
of Sin′ and theノDelight Giver: The Hindus
called it Soother of Grief’andノHeavenly
Guide. In the Middle East and Africa, PartS
of the plant or extracts are calledノhashish′
from whose ongmS COme the word assas-
sin, and the Arabic ′bhang’and ganJa. ’’
From Dange7Uu∫ Animals ‘ノThe families
耽traodontidae and Lagocephalidae, the
pu鮒er fish, have in their intemal organs′
liver, OVaries and roe eggs one ofthe most
deadly biotoxins known to man′ tetrOdo-
toxin. The first reference to this potent toxin
goes back almost 4500 years′ When the
Egyptlan Pharaoh′ Ti′ died from pu鯖er fish
intoxication, mOre reCently Ian Flemmg’s
James Bond was almost done in by a Soviet
agent equlPPed with a retractable knife in
her shoe The knife was coated with
tetrodotoxin:’
Of course, SOme myths perpetuated in
the movies JuSt don′t cut it.ノ/These Steven
Spielberg movies are a joke:’said Levy.
‘‘Shaks kill less than 50 people a year in
the entire world, and only one or two off
the coast of the United States. More people
are killed by lightning each year than by all
the dangerous animals combined・晩t there
have been five movies about the killer
shark, mOVies about killer bees, Even ordi
nary birds were made out to be fearsome
Villains by Hitchcock:’
Levy doesn′t take this exploitation of fear
lightly. A Ioathing of snakes perpetuated by
the media and myth has led to widespread
dubbing of snakes which disrupts the eco-
loglCal balance as snakes perfom the valu
able function of controlling the rat popula
tion. ′′Someone sees a snake and dobbers it
with a golfclub ’’said Levy ′’and then won
ders why he has to pay an exterminator to
get rid ofthe rats:’
It may not be tota11y irrational to fear
snakes, but there are plenty ofノノpests′′ that
evoke terror for no apparent reason" A
cockroach, for example, may get into some
food and damage it, may Chew up some
paper, but nothing more. ′‘But they spook
you:′ said Levy ′ノThey violate your space
and startle you:′ In fact′ Levy believes that
most people love to have the ’ノbejesus’’
scared out of them although most people
won′t admit it.
In researching House “nd Gaγden jセStS
Levy leamed interesting traits about the
most annoymg Of pests′ eVen COCkroaches.
′ノThey′re absolutely incredible:′ he said∴ノIf
nuclear war occurs, the cockroaches are
gomg tO be the survivors. If a nuclear win
ter comes, they’ve got built in antifreeze,
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they’ll last it out. Ifthere are high levels of
radioactlVlty they’ve got built in radiopro-
tective compounds. Whatever organism
inherits the earth after we’re gone, it wi11
have to deal with the cockroaches:’
Tb be sure, A Guide fo House and GaIden
掲出isn’t simply an extermination manual.
Levy finds some of the pests so interestlng
that he gives lengthy descriptlOnS Of their
CaPabilities, natural history and history of
interaction with humans. As he writes in
the introduction, ′′I’ve attempted to incor-
POrate SOme Of the more intrlgulng bioIogy
Of these animals in the text, With the hope
that the reader will spend some time
WatChing these creatures before reaching
for the can of Raid:’
Levy also is fascinated by the traits of
SOme Plants∴′Plants make war,’’he
noted.ノ′Ifyou attack a plant, it responds
to being chewed on by making a poISOn,
and it also te11s the plant next door, ’I’m
being attacked. Prepare yourself, and the
Plant next door starts making poISOn. Even
though plants don’t have nervous systems,
they do have communication systems:’
This tidbit is culled from Levy’s most
recent research for a book to be titled, The
7h7?e Billion IセarArms Race　′ノI’m chron
icling the evolution of defensive and
O賃ensive weapons strategleS and tactics
throughout the living kingdom, induding
man’’said Levy. In addition, he’s also work
mg On a book about the coIors, PattemS,
animal music, and choreography of animal
dance in a book on the aesthetics ofthe liv
mg kingdom, aS Well as a fourth field guide
tentatively titled A Tmveler [ Health Guide
ノAt this pomt:’Levy noted,ノ′I’m doing the
books that I want to do. And I’m having
fun with them:’
That’s precisely what Levy suggests his
readers do with the living things he’s been
Writing about∴ノI’ve written about danger-
OuS animals, POISOnOuS Plants, PeStS:’he
noted, ′′but none ofthe books is a scare
book. The whole idea is to learn about
these things so you’re not afraid ofthem・
Ifyou are and, Ofcourse ifyou read my
books, there’s no reason for you to worry’’
CHARLES KINGSLEY LEVY ha5 been
a pal* m′q7eγ natumlist, Fulbγまght pγ0-
佃50r and lt,a(ier fn zoo履y czt fhe Unive15i少
QfSouth A有ica, Ke砂a Curγentb′ p砂おsor Q手
bio/切y fn fhe Col畑e QfLibemlAγtS he con-
tinues fn衣pendent czndjoint reseaγCh fn the
月eld qfenviγOnmental phy5io励y・ He fs czIso
WOl*il移On ajbuγth月e楊guide
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the motif is continued
With a slgn that
readsノ‘Bats NeedFriends’’Onthe創e
Cabinets sit such memorabilia as a nlP Of
Bacardi rum with the most famous bat in
the world on its label, a Variety ofbat
Christmas ornaments and assorted rubber
VamPires. The dark environment, in fact,
looks like a festive cave And its occupant,
Thomas H. Kunz, neW interim chairman of
the Department of BioIogy at Boston
Universlty SeemS right at home
That’s because Kunz is one ofthe leading
authorities on the ecoIoglCal importance of
bats. Despite his humorous collections,
Kunz’s fascination with the creatures is
COmPletely serious. His 25 year relationship
With bats dates back to his days growmg up
in Missouri, ’ノwhich probably has more
CaVeS than any other state in the U.S:’
′′When I was an undergraduate:’he said,ノ′I
used to expIore these caves with my friends.
We used to rope down into them, float in
On rafts and do all sorts ofcrazy things that
kids do. It’s like expIormg the moorI. When
I was aJunior, I took a course in field zooI
Ogy With a professor who had studied the
mlgration ofbats. He suggested that I com
bine the bioIogy with the cavmg. So I did:′
Kunz has maintained his interest in bats
OVer the years because they are fascinating
CreatureS. Motivated by the fact that bats
are endangered because they are feared
and misunderstood, Kunz’s research has
touched on all aspects ofa bat’s life. It has
also carried him to such exotic places as the
Jungles of Costa Rica, CoIombia, Brazil and
Panama, aS Well as to the woods ofNew
England. For Kunz, bats provide a perfect
laboratory for the study of evolution.
‘‘The whole concept of evolution per-
Vades my work and has been long over-
looked by people who study ’the rat’or ’the
mouse, ’’he stated.ノ’Tb leam anything
about form and function, We need to Iook
at all groups. So rmch of our understand-
mg Oflife is based on a narrow window of
animals. Because bats represent such a
large group of animals, they can teach us a
great deal about evolution:’
Bats, in fact, rePreSent almost one-fourth
Of all the species of mammals in the world.
There are about 4000 species of mammals
OVerall and 85O-1000 species ofbats. In
terms of sheer numbers, there are probably
more bats alive today than any other mam
mal, With the possible exceptlOn Of rodents.
Bats are also a highly diversified and
SPeCialized group of animals. They live on
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every continent except Antarctica. Some
SPeCies are solitary others are gregarious・
Different species eat fruit, neCtar′ Other bats′
birds, lizards or insects and each food habit
requlreS its own special equlPment. The
mouth of the fruit-eatmg bat, for example,
must be strong enough to crunch through
the rind and flesh ofthe fruit. The mouth of
the nectar-eatmg bat must be long and
slender to get down into the flower. And the
mouth of the vampire bat must be equlPPed
With delicate blood letting equlPment・
In all ofKunz’s research, the goal ′′is to
learn what it costs to be a bat:’How does a
bat get a retum on its investment oftime
and energy ifit has to fly for food 60 miles
Out and 60 miles back each night? How do
bats minimize other costs of living m Order
to have the necessary resources for raising
their youngsters? What does this expendi
ture ofbat energy contribute to the total
balance of energy in the forest? The ecoIog
ical assumptlOn behind Kunz’s work is that
there lS PrObably an optlmal energy budget
for a particular set of conditions. Natural
selection should favor those individuals
Who spend just the right amount of energy
On temPerature regulation, locomotion,
food gathering, rePrOduction, mOlting,
mlgration, hibemation and other such
essential activities. Kunz wants to find out
What that optlmal expenditure of energy lS
and how this shapes the life ofa bat.
But how do you study the eating, Sleep-
mg and mating habits of an animal that
lives in the dark? Until recently it has been
SO di範cult that most ofthe early work on
bats was done in the laboratory with
expensive electronic equlPment, reCOrding
devices and sound chambers. Much of it
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focused on the anatomy and physioIogy of
bats and on the well known skill bats have
for finding their way around by a kind of
sonar- eChoIocation.
Tbday lightweight and dependable infra
red light sources, night vision scopes,
SOund recording equlPment and radio
transmitters have totally transformed the
Study ofbats∴ノNow we JuSt glue a radio
transmitter on the bat’s back with surglCal
cement and we can monitor where the bats
ny how Iong they fly where they spend
their time ′′ With these new devices, the
doors are being opened. But Kunz admit
ted, ’′We are JuSt begimlng tO SCratCh the
surねce ’’
In order to measure what it costs to be a
bat, Kunz needed a way of determinlng the
energy mtake and output of the naturally
living, Wild bat. There are several ways of
estimating energetics. One is to measure
how much the bat eats and to multiply that
quantity by the energy content of food・ This
Pho物mphs. 77zoma5 Kunz Je伊ey 7協ebauth
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familiar method of calorie countmg is di鯖
Cult when studying bats in the wild, how置
ever. Another way lS tO meaSure Changes in
body weight. Capture bats when they leave
at night, Weigh them and repeat the process
When they retum. That was the only rea
SOnable way to estimate what it cost to be a
bat when Kunz started his work, 18 years
agO・
Another approach is to compile a time
budget and then multiply the amount
Of time a bat spends at its various activities
by the cost in energy for each activity. One
Of the biggest problems with the time bud
gets, however, is that scientists do not know
much about the costs of various bat activi
ties. They know the cost ofroosting but
they know little about the cost of flight・ Sci
entists have trained some of the larger bats
to fly in wind tumels so that they could put
a mask on them and measure how much
OXygen and carbon dioxide they.produced.
The approach works for large bats but it is
di鯖cult to do with tiny bats. They are not
easily trained and masks tend to pull them
down.
’A project I started last summer, Which I
am very excited about:’said Kunz, ’′uses
Stable isotopes to measure metabolic rate by
the tumover of the isotope in the animal:’
Kunz lnJeCtS the animal with two isotopes
and by measunng Changes in concentration
Of the labeled isotopes, he can directly cal
Culate changes in the carbon dioxide and
Water. From these changes, Kunz can com
Pute the expenditure of energy as well as
Other important factors ofbat life by taking
blood samples before and after the period of
energy expenditure.
Kunz is also using the technique to mea
Sure What it costs to produce offspnng. Rel
ative to other mammals, bats produce very
few offspring. Many rodents have from five
to 20 in a typICal litter and may have several
litters in a year. Bats typICally have one litter
and usually only one or two in a litter. With
this Iow reproductive rate, the matemal
investment in each one must be large Bat
babies are very large at birth, they average
25 percent of their mother’s weight, SOme-
times up to 40 percent.
In most animals, the young are weaned
When they are less than half adult size
Bats, however, have no independent way of
gettmg food until they can fly and they
CannOt fly until they have almost reached
adult size. Thus the mother must nurse
them through a relatively advanced state of
development. Last year, Kunz compared
two species. one that produced one baby
and another that produced two. Using the
isotope approach, Kunz measured meta
bolic rate as well as milk output and input.
He is starting his second summer, here in
the New England reglOn, On the isotope
WO血.
Kunz has also been usmg the isotope
approach to study the social structure of bat
roosting areas in Trinadad, for instance In
One SPeCies, the basic social unit is the
harem. one male roosting with 10 to 30
females. That single male has reproductive
access to all those females. The females that
roost together in this species, however, have
their own social organization・ Age and size
Play maJOr rOles in determinlng Which
female will lead the haremJuSt aS age and
Size determine which male will collect a
harem.
Kunz is also investigating other ways that
bats save time and energy.
Bats are efficient fliers. The ones that fly
longer distances, Of course, tend to be more
e臆cient than the ones that make strictly
local trips. They have long narrow wings for
fast flight, broad wings for short maneuver-
able flight" Tb minimize flight time they
make straight line flights, get What they
need and go right back.
Roosting together and the bat’s noctumal
lifestyle also minimize metabolic costs.
Clustering may save more than 200 percent
Of the bats’daily metabolic roosting
expenditure As individuals, the bat’s sur-
face area is exposed so that heat loss, Water
loss and so forth are much greater. Cluster-
1ng m a tight group protects the individuals
from this Ioss. And because bats roost dur-
mg the daytime when it is warm, their daily
COStS are almost nothing. At night when
they need to keep warm, they are out
Hying.
Bats have expIoited a noctumal niche
that other animals have lgnOred and this is
a slgnificant aspect ofKunz’s research. The
CreatureS tend to be, in many cases, impor-
tant pollinators of plants that are strictly
noctumal bloomers. Many of the flowers
that are pollinated by bats are white, nOt
the coIor that normally would attract a
diumal, Visually oriented bird or insect.
Instead of coIors, the flowers have evoIved
Odors that attract bats They smell like bats.
The flowers, Plants and fruit are threatened
With extinction without the bats. When the
bats pollinate flowers, they also provide
fruit for other animals of the forest to eat.
The linkage between bats, Plants and other
animals is very tight, and there is a great
interest in looking at the mutualistic, CO-
evoIved relationship.
Scientists know quite a bit about the
plants that bats eat and the plants that they
POllinate. But they still know very little
about the importance ofbats in the life of
the forests they inhabit. Kunz and his
research associate Edward Stashko have a
PrOject now funded by the World Wildlife
Fund, tO link together the bats and the
Plants they pollinate or whose seeds they
disperse∴′We are trying to survey these
Various fields:’said Kunz, ‘′because we
really do not know precisely how important
the bats are:′
In fact, it has taken even the most knowl
edgeable scientists until very recently to
leam about the bats. And despite our grow-
mg SCientific knowledge, misconceptions
and irrational fears persist. In the westem
European tradition, the belief has been as
tenacious as it is wrong that bats get into
your hair, all suck blood, COme Out OfHell,
are blind and are associated with disease
and death, In the eastem culture, attitudes
are entirely di丑drent. bats have been revered
as symboIs of long life, health, Wealth,
Serenity of mind.
Kunz o圧dred his own theory of how bats
got such a bad reputation∴’Westem atti
tudes toward bats may have a lot to do with
architecture Bats do not make nests. They
make use of existing structures caves, hol
low trees and buildings. In the eastem cul
tures, historically the architecture is quite
different. They do not have the attics and
hollow walls that provide living spaces sim
ilar to those in the wild・ In European archi
tecture, On the other hand, there are many
nooks and crannies for the bats to nest in.
When the trees have been tom down, in the
deforestation of Europe and now the United
States, bats have had no place to go but into
the buildings. It is not hard to see, then,
how bats have become a nuisance in west
ern culture ’’
Whatever the historical reasons for the
WeStem European fear and loathing ofbats,
the emotional reaction and ignorance have
POSed a real threat to the bats.
Kunz is a strong advocate of preservmg
the bat species. He pointed out that for 50
million years, bats have been perfecting
their lives. Out of fear and ignorance, WeSt
em culture now seems bent on destroymg
them. Through his research e鮭brts and that
Ofother scientists who are studying bats,
Kunz hopes to protect the rights of the
Wmged mammals.
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hardly a lucrative way to eam a living・ In the 1700s′ however′
when the Industrial Revolution was still in its infancy English
manufacturers mastered the craft of making pmS for profit. As
Adam Smith explained two centuries ago in 7he l傭alth qr
Nationl ‘′One man draws out the wire, anOther straightens it,
a third cuts it, a fourth points it, a触h grinds it at the top for
receiving the head:′ In this way wrote Smith′ a manufactureI・
could tum out as many as 48,00O pins a day-making pmmak
ing a viable profession・
The division oflabor described by Smith has been a driving
economic pmCiple behind mass production since the dawn of
the Industrial Age From automobile assembly lines to food pro-
cessing plants, manufacturers have tried to break down produc-
tion into highly specialized jobs.Desplte the obvious benefits of
the division oflabor, the process is fast becoming obsolete The
more production is simplified′ the easier it is to design machines
to perfom the individual steps. After two centuries of linear
technoIoglCal development′ mOdem industry lS On the brink of
evoIving mtO a neW Phase The reason the all pervasive com
puter. The result・ノ′factories of the future ’’
In fact, the new computer technoIogy ′/has evoIved to a pomt
where it can be used in virtually every industry’’noted Robert
Lund, a reSearCh professor at Boston Universlty′s Center for
TechnoIogy and Policy.ノ′It′s no Ionger interesting to JuSt the
chemical or petrochemical processmg industries′ but to steel
making, PaPemaking, glassmaking and even discrete product
industries like automobiles:’
Indeed, Lund compares the influence that computers and
telecommunications the transfdr of data between comput
ers will have on manufacturing to that of the electric motor.
‘ノWhether you produced flour or steel or wagons:′ explained
Lund,ノ′the electric motor was there It supplanted water power,
steam power and essentially revolutionized how a company
would devise a process and organize its manufacture Com
puters, and the communication systems that link them′ have
that same universality:’
The computer technoIogy to automate a factory fully is still
being developed. American companies that are introducing
the new technoIogy are still generally limited to installing smgle
or small groups of computer-COntrOlled machines rather
than factory-Wide automation・ But industry awareness of the
coming revolution is growmg. And the maJOr reaSOn is a
practical one. automated factories promise to make products
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faster and less expensively than traditional factories. In the face
Of growmg COmPetition, Particularly from Japan, it′s not hard to
understand why a vice president from General Electric wamed
that U.S. manufacturers must either ′ノautomate, emlgrate Or
c。豊笠。rl。S Ⅵ11 g。n。r。try
requlre a reOrgarmtlOn and slimmmg down
Ofmanagement) Wl血Iess dlVISlOn between
``boss,, and ``worker.,,
There remains some doubt, however, aS tO how quickly U.S.
COmPanies will adopt the new technoIogleS, Partly because of
the initial high costs・ But Merrill Ebner, PrOfessor and chairman
Of the College of Engineermg′s Department of Manufacturlng
Engineermg′ nOted′ノ′IfAmerican companies are going to stay
in business computer-integrated manufacturmg is gomg tO have
to be prevalent. With the kind oflabor costs we have and the
kind of quality and price-Performance demands the markets
Place on us′ We Simply can′t compete without golng tO highly
automated manufactunng.’’
New technoIogleS however, bring a host of problematic
issues. Computers will make factory obs more meaningful for
WOkers′ but only if engmeerS and company managers design
factories with human needs in mind・ The use ofcomputers to
run machines means that there will be fewer human workers
in the factory ofthe future′ at least temporarily and companies,
unions and govemment are still grappling with this reality
Computer-run factories will generally require a reorganiza
tion and slimmmg down of management, With less divisions
between ‘′boss’’andノノworker:’a change in company power
StruCture that many managers may resist. Workers will have to
be re-trained to use the new equlPment and, in many cases′ tO
think about manufacturing m entirely new ways, factors that
Will require both company money and patience Perhaps even
more immediate′ however, are the technical problems that need
to be ironed out in designing the factory-Wide interplay of
machines′ COmPuterS and human beings.
Boston Universlty lS One Of the leading lnStitutions in the
United States-ifnot fhe leader鵜in addressing the full range of
issues anSmg from ′′factory-Of the future’’technoIogy In addi
tion to Lund′s research at the Center, the SchooI ofManage-
ment’s Department of Operations Management has several
researchers studying management issues and offers a number
Of courses that help prepare today′s students to manage tomor-
row’s factories. In addition, Ebner’s Department of Manufactur-
ing Engineering o任drs programs on the undergraduate and
graduate levels that teach similar technical and management
In fact, Boston Universlty’s interdepartmental commitment to
the future of manufacturing technoIogy lS eXemPlified by its
twice-a year ‘’Roundtable’’sessions in which faculty from ENG
SMG and the Center for TechnoIogy and Policy meet with var-
ious industry executives to exchange information and discuss
directions for future research. Representatives from both aca
demia and industry agree that such discussions are critical to
antlCIPating and alleviating problems that wi11 accompany
COmPuter-integrated manufacturlng.
′All maJOr COmPanies in manufacturing industries are work
ing seriously to丘gure out how to organize for the new technoI
Ogy’’noted Stephen Rosenthal, an aSSOCiate professor in SMG′s
Department of Operations Management. Rosenthal is currently
WOrking with SMG′s Associate Professor Margaret Graham on a
$1 3 5,000 National Science Foundation Grant,ノノManagerial
Aspects of Flexible Manufacturing Systems:’
The researchers agree that as America moves into the manu
factunng WOrld of tomorrow industry and academia must
expIore the capabilities and limitations of the new technoIogy.
the rate that new technoIogy will be accepted and implemented,
and how it will affect the jobs and relationships ofworkers.
廿echnoIogy: What Can血e Factory of血e
Future Do and When?
Computers have come a long way in the past 40 years but only
in the past few years has it become realistic to envision the prac-
tical use of automated factories Lund recently co-authored a
book on the various social and technical impacts of computer-
integrated manufacturing. In Keepilq7 Ameγica 。"侮7* St7t7te-
gie5jZ)r Emplの′ir砂fhe New 7わhnol佃ieJ tO be published this fall,
Lund pomtS Out that computers have had to evoIve through






In the first stage, large computers were used mostly for
record keepmg and storage ofdata. In the second stage, mOre
SOPhisticated computers were able to sense and monitor a
machine’s condition, for example flow rates, mixing tlmeS and
temperatures. Lund noted that while most companies are
beyond the first stage, many are Still developlng teChnoIogies
Characteristic ofthe second. In the third stage computers
actually control machine operations Thanks to small, inexpen
Sive microprocessors, COmPuter-COntrOlled machines can now
make decisions during the production process that tell the
machine what to do next.
Finally in the fourth stage only now beginning to be inte-
grated into factories, individual computer-COntrOlled machines
are connected into a network of processes that are overseen,
monitored and controlled by one or several, larger computers.
ノノNot only does the computer control each process in the sys-
tem:’explained Lund,ノノbut it also controIs the movement of
materials to and from each process, Changes tooIs, inspects the
PrOduct, adjusts machines when deviations occur and provides
its human bosses with information on how well things are
gomg:’
Since in a conventional factory most ofthese obs are done by
individual workers, it’s dear how the computer will not so much
eliminate, but re-integrate into one continuously controlled pro-
CeSS the step-by-SteP division oflabor tasks.
ENG’s Merrill Ebner noted that a maJOr reaSOn for the recent
availability of this new computer-COntrOlled manufacturing
technoIogy臆besides continuing mCreaSeS in computer power
and decreases in computer size-is ′ノthe rapidly dropping cost of
COmPuting.’’How rapidly? ′′Ten years ago ’’said Ebner,ノノthe
question was ’How much computing can you affbrd? The ques-
tion now is ’How much computing can you use intelligently?’
That difference added Ebner,ノノtranslates directly to the factory
floor. You used to start by desigmng a COmPuter SyStem and then
Seeing what you could do with it. Now you start by designing
your dreams and then you work in the computing because it’s
a鍬〕rdable ’’
Dick Segalini is one man who recently got the chance to
design his dreams in the form ofa $55 million ’/factory ofthe
future’’for General Electric’s Aircraft Engine Business Group m
Lynn, Massachusetts. As plant manager, Segalini has been
invoIved in planning and designlng the computer-run equlP-
ment and creating new jobs that will help the new plant pro-
duce and partially assemble jet engme PartS. Scheduled to begin
OPerating in 1986 the General Electric plant will be one ofthe
first and most completely automated factories in the country.
General Electric’sノノfactory of the future’’will produce less
expensive parts than its competitors, aCCOrding to Segalini,
because the plant empIoys ’ノnexible manufacturing’’-in short,
the ability to make custom changes in a product, Or tO Order
Small production runs ofa product, at nO eXtra COSt. This revo-
lutionary concept, made possible by rapid computer-instructed
Changes in tooIs and production processes, is a maJOr advantage
Of flexible manufactunng and an important reversal of the tradi
tional principles of mass production.ノ/It will come in handy’′
explained Segalini,ノ/if there’s an urgent demand from the field
because fo士example, a CuStOmer needs two or three cooling
Plates in a hurry′′ While it can take as Iong as 12 weeks to meet
SuCh demands in a conventional factory with theノノfactory of the
future’s’’flexible manufacturing,ノノWe should be able to put it
through here in two to three days.’’
▼　▼　▼‥▼
As mpr。SSIV。 aS G。n。ral El。。trlC’s ``factory
Of血e fulure)) may seem) lt Sho山d be remem-
bered that m mdustrlal AmerlCa SuCh tedmo-
loglCal mVeS血ents are stlll血e exceptlOn
rather than the n止e.
Segalini cited many other anticipated economic advantages.
Because computer-COntrOlled processes can be more tightly
COntrOlled, With parts traveling from machine to machine
exactly when needed, the company′s inventory can be kept
Sma11er. Thus rather than having company money tied up on
stockroom shelves, it can be invested more profitably.
As impressive as General Electric’s ‘′factory of the future’’may
seem, it should be remembered that in industrial America such
technoIoglCal investments are still the exceptlOn rather than the
rule The computer systems required to automate manufactur-
mg PrOCeSSeS are COmPlex and speci丘c for any g葵Ven factory In
General Electric’s case some 50 small computers will operate
individual machines, While another four or five larger com
PuterS Will monitor and coordinate the entire system∴’We’re
inventing and evoIving the technoIogy as we go along:’noted
Segalini.
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MANAGEMENT
Corporate StrategleS ・ When and How to
Bulld Tbmorrow)s FactorleS
The toughest question facing today’s company executives is
When and how much to invest in the computer technoIogy that
Will run tomorrow’s factories. In many cases, entire factories
Will need to be re-designed to accommodate the automation.
Because such systems will usually be untested, SMG’s Stephen
Rosenthal noted, ’′I think there’s a feeling on management’s
Part that it’s better to wait until the technoIogy lS Perfected:’But
Rosenthal wamed that companies need to leam about these
technoIogies first hand, and that the only way to do that is to
bring lt in and work with it∴’Ifyou decide to walt yOu’re not
getting the bene丘t of experience ’’He reminded,ノ′While you’ve
got your head in the sand, eVeryOne else is gettmg ahead.’’
Management’s concem for making a fast profit is another
PrOblem. Yet, ‘’For American factories to be successful:’said
Ebner,ノ′there’s gomg tO have to be a tremendous amount of
long term commitment. Ifevery tlme there’s a bump in the bal
ance sheet we decide to build a factory overseas we’re not
Showing the 10- tO 15 year commitment needed. So the ques-
tion is whether or not corporate management has the tenaclty tO
ride out the revolution.’’
But Segalini, aCknowledging the initial high costs of invest
ment, eXPlained that General Electric’s management was will
lng tO take that rideノノWe’re not gomg tO be that much less
expensive than our competitors right away because there are
tremendous overhead costs and depreciation. Our machine rates
Will be higher. we may start offat $l10 an hour while other
Shops are running at $55 an hour. But as their rates trickle up
because ofincreasmg labor costs, Our rateS Will start to come
down as we write o任the depreciation. AIso our labor costs will
always be a smaller portion of factory costs:’
Another factor hindering company managers’commitment to
the new computer technoIogleS relates to Americans’general
uneasiness with automation∴ノThe rate at which companies
automate is probably gomg tO be determined by cultural atti
tudes rather than economics or technoIogy’’contended Ebner.
′′There seems to be a distinct uneasiness in the American mind
With large, autOmated machines running synchronously’’
The Japanese, On the other hand, nOted Ebner, ′’are really
intrlgued with large systems that run like dockwork:’
Noting theノ′seductive lureノノof today’s electronic gadgetry
Rosenthal pomted out another danger facing corporate execu
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tives the temptation to over-autOmate He cited the case of one
manufacturer who installed an elaborate state-Of the-art SyS-
tem, but ’’After they saw how the plant ran, they took out some
Ofthe automation because it was JuSt tOO COmPlicated. They
decided they could make the plant run better by removmg SOme
Ofit!ノIn fact, SMG′s Rosenthal added that corporate managers
COnSidering automation should realize that better productivlty
Can be achieved by understanding and managlng manufactur-
ing actlVlty.
Wbrker-Management Issues :
Better Jobs, Better RelatlOnShlPS?
As computer-COntrOlled machines work their way lntO Ameri
Can factories, their e鮎にtS Will also be felt in terms ofthe number
Of workers and the nature of work. In general, fewer workers
Will be needed because most machine-OPeratmg and assembly
jobs will be automated. And those remainmg WOrkers will need
new skills.
The displacement of workers by the new technoIogleS is a
ノノserious and valid concem’’for management, WOrkers and
unions, aCCOrding to Lund. He emphasized, however, that short
term job displacements can be anticIPated and eased, for exam
Ple, through company-SPOnSOred re-trainmg PrOgramS and
nationwide computerized job-finding networks∴′My concem
is not what may happen over the long term, 20 years or so from
now’’said Lund,ノ′but what happens day by day as firms lay off
WOrkers or change the nature ofjobs. Problems can be avoided
With some forethought and plannmg, and by understanding the
new technoIogy’’
Assumlng job-finding agencies and re-trainmg PrOgramS help
ease workers’transition into the factory of the future, What can
tomorrow’s workers Iook forward to? For one thing, Lund cited
the computer’s potential for eliminating the Westem World’s tra
dition of subdividing jobs to the pomt Where they’re ’ノreally an
insult to the human mPut into the factory’’On the other hand,
Lund wamed,ノ’There may be a tendency to say ’Let’s let the
COmPuter do everything and we’ll just have this worker stand by
and push a button when the red light goes on. It doesn’t sound
like much ofan improvement. Instead:’said Lund,ノ’I think the
SOlution is to designjobs so that the operators are invoIved with




In fact, this sense ofbeing a part ofthe entire process is one of
the most promising aspects ofworkers’jobs in tomorrow’s facto-
ries. Unlike many current factory jobs, Where specialized work
ers often have no overall sense for the product, WOrkers in the
′’factory of the future’’will have a much more comprehensive
SenSe Of the entire production process and more satisfaction.
The antlCIPated increase in ob satisfaction relates directly to
the nature ofthe newjobs. Rather than having 10 workers bus-
ily engaged in their specialized tasks, tOmOrrOW’s factory will
require only one or two workers to oversee the machines that
do thejobs. Working with terminals and CRT displays, SuCh
WOrkers will monitor the production process. They will be kept
invoIved because the computer will periodically instruct them
to aid in various steps that cannot yet be automated, SuCh as
Changmg a tOOI or assembling certain parts.
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Many obs in the ’ノfactory ofthe future:’of course, have yet to
be defined. At the General Electric plant, Segalini noted, ’‘Every
job in here is new.’’He added, however, that two distinctly new
jobs already plamed for the automated factory will be ’ノmulti
Skilled automated factory mechanics:’who will be responsible
for ‘ノknowmg all the di鮒erent pleCeS Of equlPment and keepmg
them rummg’’and ’’repair controI people:’who wilIノ′diag
nose and fix the electronics if they don’t work.’’
As Lund’s book on the impacts of computer-integrated manu
factunng gOeS tO PreSS, he is already engaged in a new study
funded by the National Science Foundation. The $l19,827 study
Wil十help ’’define what the manufacturlng enVironment will
look like in the 1990s in terms ofwhat skills managers will need
to perform their obs ’’It promises to be a challengmg tlme for
managers, eXPlained Lund, and ′′We want to find out how far
they go when they decide to buy or design a new machine and
how they decide to set policies for how human beings should
interact with that machine ’’
Since there will be fewer human workers in tomorrow’s facto-
ries, those who remain will have different jobs than today’s
WOrkers. The nature ofmanagers’work will also change. Man
agement, eXPlained Lund, Will essentially become a partner, a
member ofthe working team. He added′ノノManagers will have
to glVe uP SOme Ofthe traditional aspects ofpower, COntrOl and
StatuS in order to achieve this new relationship:’
Segalini agreed emphatically with Lund’s prediction. At the
General Electric plant, he explained,ノ′We’re taking out Iayers of
management so it will be more ofa team e鮒ort. Instead ofthe
Old pyramid structure you need a tremendous amount ofinte-
gration and communication, and the only way you’re gomg
to get that is for almost everybody to take on the same impor-
tance ’’In fact, added Segalini,ノノThere’s no foreman in the plant.
I′ve told people, they don’t work for me I work for them:’
Just how quickly and to what extent American manufacturers
Will foIlow General Electric’s lead into the ’‘factory ofthe future’’
remains to be seen. Many companies undoubtedly will be
SPurred to adopt new cbmputer technoIogies for fear ofbeing
left behind. And the decision to make the sometimes risky and
frequently expensive investment will be influenced by how well
COmPany managerS understand the various technical and
human factors invoIved. The various programs at Boston
Universlty all of which emphasize research, Student training
and dose contact with industry should have a positive impact
On America’s transition into tomorrow’s world of
manufacturing.
While some resistance will continue to arise from cultural
Prejudice and resentment that computers wi11 replace human
WOrkers, those who understand the new technoIogy generally
agree that computers will only replace those obs unsuited for
human beings in the first place In addition, With careful plan
mng by all parties invoIved, the various social issues integral to
adoptlng the new technoIogleS Can be addressed and soIved as
they arise
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WaS a rebel. Author ofthe
Dedaration of Independence
and third president of the United
States, Je鱈drson was a man, Who
in historian Garry Wills′ words, WaSノ/quietly at odds with his
SurrOundings:′ And Jefferson reshaped his environment as
much in his architecture as in his politics.
In fact′ Jefferson left behind an architectural legacy that,
While belongmg Prlmarily to his native Virginia, has become the
heritage of all Americans. In addition to Monticello-Which one
SCholar called ‘ノone ofthe most fascinating self portraits in the
history of architecture′′ Je鮒erson the architect left two maJOr
WOrks′ both of them orlgmal and lastmg COntributions to
Virginian and American architecture.
The Virginia State Capitol at Richmond, Which Jefferson
designed with the aid of French architect Charles Clerisseau,
WaS the first Roman temple-fom public building in the U.S.
Jefferson′s other architectural achievement was his design of the
rotunda and pavilions at the Universlty Of Virginia, an attemPt
to physically embody the kind of education he wanted the uni
VerSlty tO O飾er. In addition to these works, Je励erson designed
COunty COurthouses and a number of other public buildings
But Jefferson′s contribution to Virginia architecture included
more thanJuSt design・ At a time when the state lacked properly
trained architects and craftsmen, the builder of Monticello took
it upon himself to remedy these deficiencies. According to
Richard Cote, Who recently completed doctoral work in the
American and New England Studies Program at Boston
Universlty Jefferson’s extensive e任brts to recruit and train archi
tectural workmen were ′′umque amOng 18th and early 19th
Century arChitects.’’These efrorts, aS Well as the architectural
legacy of the builders that Je節erson schooled, form the subject
Of Cote’s dissertation.
A native of Northampton′ Massachusetts, and 1977 graduate
Of Boston Universlty Cote served as an architectural historian
for Virginia’s Department of Conservation and Historical Land
marks after graduation・ There, he worked to reglSter, aS histori
Cal landmarks′ SeVeral buildings that had either been designed
by Je正erson or constructed by workmen he had trained. His dis-
Sertation grew out of this research and indudes several orlgmal
findings on the work of Je亜drson trained builders.
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had hlS arChlteCtural slghts set mamly
On MontlCe]o and血e UnlVerSlty Of
Ⅵrgmla’hlS WOrkmen were trans-
mlttmg hlS neOClassICal style
血roughout血e state
In order to appreciate what Je盤古son handed down to his
WOrkmen′ it is necessary to understand his own design ideas.
Je鮒erson′s distaste for the Georglan CoIonial architecture of
18th century virginia was apparent in his Notes on fhe State qf
肋ginia 1785 in which he wroteノ/The genius ofarchitecture
SeemS tO have shed its maledictions over this land. the first
Principles ofthe art are unknown′ and there exists scarcely a
model among us sufficiently chaste to glVe an idea ofthem:′
What Je鮒erson was objecting to Cote explained, is what archi
tectural historians call a ′ノvemacular′′ style of building-ノノin this
CaSe an eSSentially rectangular′ tWO-StOry tWO-rOOmS-deep
house plan that was adopted in Virginia to suit the needs and
PretenSions of a planter society′′ Although such houses, Cote
added, WOuld generally be outfitted with details borrowed from
the fashionable English architectural guides of the period, the
PrOPOrtion and symmetry ofthe models tended to get lost in
translation.
Jefidrson, On the other hand, WaS a Stickler for precision. In
fact, One Ofthe most important features ofhis style Cote noted,
WaS ′ノa very careful adherence to academic classicism.’’While
his contemporaries were plundering the English pattem books,
Je鯖drson was interested in getting back to a purer source He
found one in Andrea Palladio a 16th century Italian architect
Who took his own insplration from the ancient Roman archi
tect Vitruvius. Jeffdrson studied Palladio Cote noted, because
the Italian′s work gave him aノノIoglCal formula:’′ノJe任drson:’
he added, ’/actually saw himselfworking within the same realm
Of architecture as the ancients:’
Consequently the typICal Je鮎'rSOnian building is of red brick
With a white portico ofthe Tuscan or Roman Doric order, Which
glVeS it the appearance of a temple Cote also emphasized the
academic correctness of Je往drson’s designs.ノA Jefldrson build
mg:’he explained, /ノis a complete sentence, uSmg a Very PreCise
VOCabulary:’If it seems paradoxical that Je励erson, the revolu
tionary should have fallen back on such a rlgOrOuS dassicism,
it should be pomted out that Roman architecture for him, reP-
resented the lofty moral and political accomplishments of the
Roman Republic and Early Emplre
Ironically Je鮒erson was highly edectic in his designs.ノノHe
always adapted, however, his non-Classical sources in a very
academically correct fashion:’reminded Cote. The versatility
that Je駐trson demonstrated in his use of sources is, in fact,
another feature of his architecture, SuCh versatility was, aCCOrd
lng tO One Of Je鮎rson’s biographers, bothノ’the offsprmg Of the
meagemess of his cultural environment’’and the expression of
ノノa powerful creative impulse in the man:’This cultural ‘′mea
gemess:’however, WOuld make itself particularly felt once
Je鮒erson began, in 1769 to plan Monticello.
Among the deficiencies that Je掛erson had noted in Virginia′s
architecture was an appalling lack ofcraftsmanship of construc-
tion・ This is where Cote’s research begins∴ノThe term ′work
man’in Jefferson’s time ’’he explained,ノノreferred to the individ
ual responsible for the actual construction ofa building, from its
foundation to its roof・′′ In 18th and early 19th-Century America,
architectural workmen were divided into carpenters and
masons. Other craftsmen, SuCh as pamterS and plasterers would
naturally be invoIved in construction, butノ′the overall contract
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for a building remained the responsibility ofa workman’’Most
Virginia buildings in Je鮒erson′s day were also both designed and
constructed by workmen, SO many men′ Who were in effect′
practicing architects′ had no architectural training.
In fact, Jefferson had to assist in the actual building ofthe
orlgmal Monticello It is important to distinguish between the
firstMonticello whichwasbuiltbetween 1769 and 1780 and
the enlarged, altered building that we see today and which |Jef
fersonworked onfrom 1796 to 1809　Yetthe experience that
Je鮒erson gamed in sharing his knowledge with his workmen
served him well in later architectural endeavors
Before he designed another building′ however Jefftrson was
elected to the Virgmia coIonia=eglSlature attended the Conti
nental Congress and drafted the Dedaration of Independence
served for two years as govemor ofVirgmia and when the Rev
olution was over, WaS aPPOmted minister to France It was while
in France, from 1785 to 1789 that he designed the new Virglnia
State Capitol, though he had to wrangle with public building
commissioners to recruit competent European workmen for
the proJeCt.
Je鮒erson had to deal with the same problems recruiting
workmen to construct the new national Capitol in Washington
once he was appolnted Secretary ofState in 1790 And these
di飴culties would still be fdcing him, aS Cote pomted out′ When
he assumed the Presidencyln 1801 By thattime at least′ there
were enough competent American workmen that Je鮒erson no
Ionger felt compelled to hire foreigners
As American history buffs know |Je鮒erson′s drcam through
out his political years was to retum to Monticello Resigning as
Secretary of State at the end of 1793 Je鮒erson did go back to
his rural retreat, and had begun to rebuild it when in 1793 he
was elected Vice-President. Having absorbed the French neo
dassical architecture when he served as ambassador to that
country Jefftrson had ambitious′ edectic plans for the redesign
ofhis home It was ofgreat importance to him′ then′ that he
find capable workmen to assume the proJeCt While he was busy
with the building of a new govemment・ Consequently he began
to set his sights as Cote discovered′ beyond the confines of
Virginia.
Since the national govemment was stil=ocated in Philadel
phia, Jefferson knew of the excellent workmanship of that clty’s
builders In 1798 he hired an lrish bom Philadelphia carpenter
by the name ofJames Dinsmore and sent him to Montice=o to
serve as a houseJOiner and fine woodworker. Dinsmore Cote
said, WaS the first of three outstanding workmen that Je鮒erson
found in Philadelphia. Two other carpenters-the locally trained
James Oldham, and another Irishman, John Neilson soon fol
lowed Dinsmore to Monticello All three ofthese workmen
would be empIoyed in the construction of the Universlty Of
Virginia 1817-26　anotherproJeCtforwhich′ aS Cote has
found, Je鮒erson would recruit on a nationwide basis. Yet the
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1east partly Cote believes′ through the training Je鮒erson
PrOVided
Je任erson, Cote has detemined, /ノwas umque nOt Only ln the
lengths to which he would go to recruit workmen but also in
the doseness of’the relationships that he formed with them:’
Acting very much as a teacher′ Jefferson worked to i【nPart his
own architectural knowledge and pmCIPles to his builders′ and
ultimately Cote noted, /′produced a number ofworkmen who
could anticIPate his intentions and directions:’
Yet not all ofJe鮒erson′s workmen Were arChitectural novices
and at least one ofthem, Neilson, eXCelled his mentor as a
draftsman. Among Cote′s orlglnal findings′ in fact′ is his attri
bution to Neilson of some architectural drawings in the Univer-
slty OfVirginia archives′ drawings previous獲y though=o have
been done by Je鮒erson′s granddaughter but which Cote紅ds
superior to her known work and to Jefferson’s
Beyond the training that he could o鮒er′ however LJe鮒erson did
a lot for his workmen simply by providing them with long term
empIoyment・ He also began′ Well bef(一re the rebuilding ofMon
ticello was completed, tO reCOmmend his work岨en tO friends
and associates such as James Madison. Once these workmen
had their own buildings to supervise they ln tum′ COntinued
many ofJe鮒erson′s practices and ideas During the years when
Je鮒erson had his architectural sights set mainly on Monticdlo
and the Universlty Of Virgmia his workmen were transmitting
his neoclassical style throughout the state
It was Cote′sjob when he went to Virginia to trace this line of
influence and his findings have induded a number ofnew and
slgnificant discoveries Using the same kinds of research mate-
rials that he had in investlgating Jefferson′s recruitment and
training practices-COrreSPOndence′ Public documents and in
some cases the prlVate reCOrds ofthe builders-Cote studied
every building where he could discover any evidence ofLJeifer-
sonian workmanship The most important buildings′ for his
purposes, Were a number ofVirgmia country courthouses built
by Je鮒ersonian workmen after their service at the university
These structures, Cote believes, nOt Only give Jefferson himsdfa
crucial place in the history of rural architectし1re in Virginia but
also demonstrate how his own architectural ideas could be
faithfully executed by his builders










Jefferson, Cote said, WaS nOt the first person to replace the
older single-StOry T-Shaped county courthouse with a two-
story temple-form design・ But the Jeffersonian courthouses
ノ′are the first instances of courthouses based on a dassicaL aCa
demic formula-it’s aγChitectuγe aS OPPOSed to 」uSt building.’’
Je鱈drson himself designed three courthouses only the one in
Charlotte County still stands and took advantage ofthese
opportunities to recommend the services of his university
workmen. Soon one of Jefferson’s Virginia trained workmen鵜a
brickmasonby the name ofDabney Cosby had secured com
missions for courthouses in Lunenburg, Sussex and Goochland
counties, and other contracts eventually followed for workmen
such as the brickmason William Phillips and the carpenter
Malcolm Crawford.
`A培鵠IS 。
COmPlete sentence’uSmg a Very
PreCISe VOCab山ary”
RICHARD CoTE
It is in tracing these careers that Cote has done some ofhis
most orlgmal research・ In many cases′ he has been the first to
identify the builders ofparticular courthouses In some ofthese
Crawford′s Spotsylvania County Courthouse′ for example
which was partially destroyed in the Civil War) the overall
design was completely falthful to Je鮒ersonian precedents′ While
in others such as the same builder’s Rappahannock County
Courthouse a totally new composition has been rendered
Within a basically Jeffersonian idiom・
While the workmen who went on to build courthouses were
men who had been empIoyed at the Universlty Of Virgmia other
workmen who had served at Montice11o and the universlty Were
active as builders ofprivate residences. Their buildings′ Cote
noted, are Oftenlノ′composites′′ of diiferent designs emPIoyed by
Jefferson, but in some Je鱈訂son’s workmen did manage to
achieve idioms oftheir own. For example Cote mentions John
Neilson and James Dinsmore′s work at ′ノBremo′’in Fluvanna
County a building that ′′was influenced by Je鮒erson′ but
through his workmen:’
ノ′There′s nothing else quite like Bremo ′′ Cote added′ eVen
though it has clear resemblances to both Monticello and the
PaVilions at the Universlty OfVirginia. An even better instance
according to Cote ofa Jeffersonian workman achieving an indi
vidual style is Dinsmore′s ′′Estouteville ′′ in Albemarle County
ノノIt′s a house ′′ Cote explained,ノノthat combines classical architec-
ture with elements from the fashionable builders’guides-and
yet the building lS Classically perfect′ nOthing is Iost in
translation:’
Although it is in the courthouses and residences that the leg
acy ofJe節erson′s workmen is best seen′ Cote detected Je鮒erson
ian builders in two churches in Virginia’s Piedmont reglOn・ The
churches, in fact, are amOng a number ofinstitutional buildings
erected by Je節ersonian workmen in the 1830s some years after
Je鮒erson died on the 50th amiversary ofthe Dedaration of
Independence, July 4 1826.
Summing up the contribution of Jefferson′s builders′ Cote
stressed the continulty that they gave to the Je飾ersonian style of
design∴ノFor about 10 years after Jefferson’s death:’he main
tained,ノ′they were a continuation of Je鮒erson’s architectural
legacy providing Je鮒erson′s friends and associates with an
architecture that could approximate his own:’
There is room, however, tO queStion the importance ofthis
ノ′architectural legacy:’Aside from the indisputably lmPOrtant
buildings that Je鮒erson himself designed′ it remains true that
neither Neilson nor Dinsmore-the two Je鮮trsonian builders
whose work showed the most promise lived into the 1830s. By
the following decade Je鮒ersonian dassicism was no Ionger the
dominant style in Virginia. And as the state became wealthier′
less socially stra捕ed, and generally more a part ofthe Ameri
can mainstream, there was a demand for the Greek Revival and
otherノ′Romantic’’architectural styles. Indeed, aCCOrding to
Assistant Professor ofArt History Keith Morgan, the remarkable
thing about the society that fostered Jeiferson’s architectural
dassicism is ′′how surprlSmgly long that regIOnal culture held
On.’’
In fact, for Morgan, Who directs the American and New
England Studies Program, Je鮒erson is something ofa marglnal
figure in American architecture, and the importance of Cote’s
findings lies in altogether di朕rent matters.ノノIt’s a topic:’
Morgan said, ′′that deals with a lot ofdi節erent issues issues of
craftsmanship and professionalism, Of reglOnal isolation and of
how intemationally important ideas are accepted and dissemi
nated by a reglOnal culture ′′ American studies, Morgan added′
is a discipline that tries to examine a subject from a variety
ofperspectives, and it is important that Cote′s dissertation
includes a number ofinsights into the economic and social con
ditions a鮒ecting architecture in Je鮮drson’s time Sti11 according
to this view Je鮒erson the architect was far too much ofan indi
vidualist and a victim ofhis surrounding ’ノcultural meagemess ’’
for his work to be oflasting slgnificance
Cote defends Jefferson’s contribution not only to the land
scape ofVirginia, but also to the architectural heritage ofall
Americansノ’Ifit was provincial:’Cote said ofthe work ofthe
Je丑drsonian builders,ノノit was because it was being adapted for
the needs ofa provincial society Ofthe Jeffersonian style itself′
however, Cote’s judgement is unequivocal ’’It may have beeh
Placed within a provincial society and it may ha‘′e had a provin
cial base, but it’s still an architecture that can, and indeed has,
inspired other architects.ノノ
As examples of Je鮒erson’s influence outside of Virginia, Cote
cited the many lmitations on Southem campuses ofthe ′ノaca
demical village′′ plan ofthe Universlty Of Virginia′ aS Well as the
prevalence throughout the country of temple-fom public build
ings such as the Virginia State Capitol. Je鮒erson′s classicism also
has considerable appeal, Cote said, for contemporary American
architects no Ionger comfortable with modemism’s wholesale
reJeCtion ofhistory For although Je鮒erson was not the sort of
man, Who in Emerson’s phrase, /′builds the sepulchres ofthe
fathers:’he did understand the importance ofwhat we would
now call aノ′usable past・′′ It was his contribution as an architect
to glVe tO his country the lofty yet practical example that the
ancients had given to him.
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apartment. They announced that he was
being taken for psychiatric treatment. VoI
pm, an OutSPOken mathematician′ WaS
neither ill nor insane-but he wasn′t
SurPrised.
′ノThey told me I had toノunderstand’
myself and my reactionary activities:’
recalled VoIpin, a former Soviet dissident
Who taught mathematics for three years at
Boston Universlty after his emlgration to
the United States in 1972 VoIpin was not
schizophrenic as they daimed, however.
His ′′crime’’was applylng tO the American
embassy in Moscow for a visa to attend a
technoIoglCal conference in Bu鱈alo
In retum, VoIpin was intemed in
Moscow′s Kashchenko mental hospltal-
the触h round ofpsychiatric imprlSOn
I
PSYCHOLOGY
t)s esti重nated that more than 1500
PerSOnS are Currently intemed for
PO宣遺憾1 re雅OnS血血e So克復U血onタs
13傷やed血ブタp町C脆虹血c hosp正確s・
ment in 19 years for the former human
rights activist and poet・ It ended after
three months-mainly because 95 Soviet
scientists submitted a petition for his
release to Soviet o航cials and generated
WOrldwide protest・
Tbday VoIpin′s gaunt fchures suggest
that his two decades as a resister exacted a
heavy toll. But 13 years after o鯖cials told
him to leave RussiaノノProbably the only
time in Iny life when my desires coincided
with theirs ′′　the 61 year-Old VoIpin con
tinues to display the irascibility that
marked his many dashes with Soviet
authorities.
The son of celebrated Russian poet
Esenin, VoIpin was arrested and institu
tionalized for the first time in 1949 the
Same year he received his doctoral degree
in mathematical logic from Moscow
University. After one year of incarceration
in a ‘′special′′ psychiatric hospital in
Leningrad, he was exiled for three years
until amnesty was granted after Stalin’s
death in 1953 He was hospitalized agam
in 1957 and 1959 first fortalking with
some forelgnerS in Moscow and then for
refusing to denounce a friend falsely
Charged with treason・ The scenario was
repeated in 1962 after he arranged the
American publication of his book, A Le〆“
qfSprir妙a COllection ofpoems and a
philosophical treatise denounced by
Soviet authorities.
′′I was in and out [ofmental hospitals]
five times but I was relatively protected
by publicity′′ explained VoIpin∴′I had
PrOblems, but mine couldn’t have been
the worst case’’
It’s estimated that more than 1500 per-
sons are currently intemed for political
reasons in the Soviet Union’s 13 ′′special’’
PSyChiatric hospltals Many more
′′prlSOnerS Of conscience’’endure only
Slightly better conditions in ordinary psy
Chiatric hospitals, aCCOrding to Harvey
Fireside, a POlitical scientist at Ithaca Col
lege and author of Soviet PaychopγZSOn∫
(WW Norton 1979 ’′Itis di航cultto
determine because we only hear about a
small number who are intemed-those
Who may get to a foreign correspondent in
Moscow for example, Or are able to get a
letter out to Amnesty Intemational:’he
added.
These prlSOnerS are nOt mentally ill in
the dinical sense Their crimes have been
to publicly disagree with the Soviet
reglme aCCOrding to Mark Field′ PrOfessor
Of SocioIogy at Boston Universlty and a
Fe11ow at Harvard Universlty’s Russian
Research Center. Others are similarly
′ノpunished′′ for membership in particular
ethnic and religious groups
Field, a medical socioIoglSt Who has
authored several books and dozens of
monographs on the USSR′ is among the
first researchers to have analyzed the use
of psychiatry as a tool for political repres-
sion in the Soviet Union. The Soviet
attempts to control dissidents through
hospitalization are rooted in the gen
uine need for forensic psychiatry m a11
societies, induding those in the West,
explained Field・ Since there is often a con
nection between crime and mental illness,
behavior judged on criminal or other
grounds as ‘‘abnomal′′ may be viewed as
a medical or psychiatric condition over
which the person has no voluntary
control.
′′Special′′ psychiatric hospltals in the
Soviet Union, Where most dissidents are
Sent,ノノare really psychiatric prlSOnS:’
noted Paul Chodoff, dinical professor of
PSyChiatry at George Washington Univer-
Slty and longtlme member ofthe Ameri
Can Psychiatric Association’s Committee
On Intemational Abuse of Psychiatry.
Many ofthe hospltals are housed in for-
mer or present day prlSOnS COmPlete with
watch towers, barbed wire and forbidden
areas∴′The reglmeS are eXtremely harsh.
And in addition to being placed with very
disturbed people there’s good reason to
believe that some mentally healthy dissi
dents are treated with drugs, aS ifthey
Were Su励ering from schizophrenia, the
most common diagnosis:’said Chodo乱
The drug aminazin for example which
destroys the ability to think, read and
Write, is freely and frequently adminis-
tered to political inmates.
Properly used, the neuroleptic drugs
developed for severe mental disorders are
Very beneficial, nOted Chodoff,ノ′but they
also have very disturbing side e鮮dets, and
When they’re glVen tO PeOPle who don’t
have the symptoms ofa serious mental
PrOblem they produce very disturbing
conditions. An individual may become
almost ′zombie-1ike, Or Very letharglC,
and suffer involuntary muscular move-
ments:′ Occasionally added the psychia
trist, the side e瓜ects are irreversible
In addition to forcible treatment with
drugs, dissidents are subjected to indefi
nite periods of incarceration∴A great deal
ofpressure is placed on the ′patient’] to
recant, Or deny what they’ve said, Or they
remain under the implicit threat of
remaimng there indefinitely’’
Psychiatric coIrmitment is the great
fear of Soviet citizens, Particularly intel
lectuals, Said Field. ′′The tragedy ofit is
that once you have been diagnosed o鯖
cially as su鮒ering from schizophrenia or
whatever they say lt is, Whatever you do
say or write will be interpreted in light of
that diagnosis. The dissidents actually
prefer gomg tO a PrlSOn CamP because
you go as a whole man or woman′ With
out having been stlgmatized・ AIso in a
camp or ajail, at least your period of
incarceration is predictable-five years or
10 years, for example Once you are
placed in a mental hosptial′ they may
keep you there for life that′s the horror
Ofit:’
The use ofpsychiatry to repress dissi
dents began to escalate in the post Stalin
ist years. During this period′ SOme legal
procedures were established ′ノin an effbrt
to dismantle the apparatus of terror that
marked the Stalin reglme ’’according to
Field The problem of silencing dissidents
heightened as a more vocal generation′
many of whom hadn′t directly experi
enced the terror ofthe Stalin years, Came
ofage The criticisms of dissidents like
VoIpin became a constant source of irrita
tion to the Khrushchev reglme, added
Field, and psychiatric hospltalization′
along with civil or criminal commitment′
became convenient ways to dispose of
troublemakers.
Deviant behavior was made criminal
through the establishment of Articles 70
and 190 ofthe Russian Criminal Code
which outlaw the dissemination of anti
Soviet propaganda and ′′slandering’’of
the Soviet state Establishment oflegal
procedures, however, PrOVed to be a dou
ble-edged sword for both the dissidents
and Soviet o飴cials. Alexander VoIpln, for
example used ’ノIegalist’’tactics to publi
cize cases ofillegal actions by o航cials
agamSt Citizens who sought to exercise
their rights under the Soviet Constitution
and legalcodes. OnDecember 5 1965
the Day of the Soviet Constitution′ for


























































































































several hundred students in Moscow′s
Pushkin Square demanding that o鯖cials
respect the Constitution by permitting
OPen Public trials.
’′I spoke out about judicial rights and
Publicity of trials, and in that respect we
had some achievements:’said VoIpin.
’’Our demands did result in a sort of
OPemeSS Of trial, Which was crucial. Of
COurSe, it was not effective enough:’
Indeed, aCCOrding to Field, the authori
ties found that many dissidents knew the
COdes well enough ’’to run cirdes around
the prosecutors and judges, POinting out
irregularities, and using the platform of
the courtroom to publidy express their
beliefs and consciences:’
Tbday noted Field, PrOSeCutOrS Can eaS-
ily have someone charged with a crime
dedared psychoIoglCally unfit to stand
trial, in which case the individual may be
institutionalized without a trial. In the
CaSe Of civil commitment, Virtua11y any
individual seen as a ′′danger to society’’
may be forcibly hospitalized with the sig-
nature of only one psychiatrist or physi
Cian, Said Field. Evidence suggests that in
many cases, the KGB tells psychiatric
institutions which individuals should be
Picked up and institutionalized. The psy
Chiatrists, added Field, uSually comply.
Psychiatric abuse in the Soviet Union is
fostered by the dimate of totalitarianism,
explained Alex Kozoulin, an aSSOCiate
PrOfessor of psychiatry at the Boston
University SchooI of Medicine who emi
grated in 1979 from the Soviet Union,
Where he received a medical degree and a
Ph.D in psychoIogy. ′′It’s so obviously
beneficial to the Soviet authorities
They [realized] that psychiatry is a good
tool [for repression] because the society in
general is dosed, and psychiatry by its
Very nature is cIosed鵜and two dosed sys-
tems provide a double [impact] ’’
The ethics iIrVOIved when a trained psy-
Chiatrist certifies a healthy individual as
mentally ill is another issue. Part of the
PrOblem rests with the prevailing psychi
atric theories of the Snezhnvesky or
Moscow schooI of mental illness, Which
are so broad that they easily permit a
diagnosis of schizophrenia for any non
COnformist, Said Field.
′′In psychiatry the symptomatoIogy used
to determine whether or not someone is
Sick is what the person says or does:’said
Field, ’′and this is subject to interpreta
tion. This is also mixed up with the
[Soviet] system of conformity and their
general view of reality. It is very di航cult




Very nature is dosed - and two dosed
SystCmS PrOvide a double [impact]."
ALEX KozouLIN
his fdelings in terms of being a Soviet citi
Zen and his feelings as a dinician・’’In
addition to being a state-trained function
ary or bureaucrat, the socioIoglSt POmted
Out,ノ‘the Soviet psychiatrist is a child of
that society and when the society says
that black is white he accepts that:’
‘’In a sense, the Soviet psychiatrist is
asked to grve a dinical diagnosis to the
idea that you’re crazy because you think
di鮭訂ently or act di鮒erently’’Field main
tained∴′What you have therefore, is a
Very mtereSting phenomenon- that it is
the govemment that defines meamng and
reality. Those that do not accept it JuSt
like saymg that the Emperor has no
CIothes-tend to be looked at as crazy:’
On the other hand, nOted Field, SOme
PSyChiatrists are dearly aware of the
′′charade’’that many of their ’’patients’’
are not mentally ill in the clinical sense
but must be certified as such on order of
the organs of securlty.
The question that remains unanswered
however, aCCOrding to the socioIogist, is
which motivation is dominant. ′′If the
PSyChiatrists accept this as a charade, that
is, Saymg ’we know you’re not crazy but
have to go along, Otherwise we ourselves
Will end up mjail -this in my opmion is
less ominous and troubling than a situa
tion in which the psychiatrists themselves
are convinced that they are performmg a
humanitarian, dinical task. In a game, One
Can always change the rules:’
The current dimate for improvement
Ofthe plight of the dissidents and other
POlitical prlSOnerS is not good. Fireside
noted that before the World Congress of
the World Psychiatric Association in 1983
indications were that the USSR had
StOPPed intemlng PrOminent dissidents in
PSyChiatric hospitals, but the Soviet o臆
Cials appeared to be making up for it by
intemmg mOre PeOPle from the provinces
-CaSeS that wouldn’t be publicized as eas-
ily in the West.
According to Boston University Political
Science Professor Walter Clemens, Who
nominated exiled Soviet physicist and
human rights activist Andrei Sakharov for
his 1975 Nobel Peace Prize, it appeared
′ノin the late 1970s the Soviet Union suc-
Ceeded in [destroying] the dissident
movement, in part by the use of psychiat
ric impnSOnment:’
Continued intemational pressure by
human rights organizations such as
Amnesty Intemational and the Helsinki
Watch as well as church and professional
groups, like the Human Rights Committee
Of the National Academy of Sciences, is
important, aCCOrding to Fireside ′′They
have impressive memberships and letter-
heads that make an impact:’he polnted
Out.
Soviet representatives withdrew from
the World Psychiatric Association in 1983
a move viewed by many as a reaction to
the 1977 passage ofa resolution con
demnmg the country’s use of psychiatry
as a tooI of repression. The withdrawal is
not a good omen, aCCOrding to Field・
′’It may serve to isolate them more,
make them less sensitive to criticism, and
reinforce [the current practices ’’the soci
OIoglSt POmted out.
In the meantime, COnSequently the
′’game’’continues. Reflecting about his
experiences, Alexander VoIpin recalled an
OCCaSion when Soviet o鯖cials bought him
a train ticket to another city and strongly
SuggeSted that he take a trip an apparent
attempt to keep him from disrupting a
Party Congress in Moscow
Because of some business commit-
ments, VoIpin remained in Moscow a few
days beyond his scheduled departure date,
Only to receive a call from a state psychia
trist. When he explained that he was
Planmng tO leave in two hours, the psy-
chiatrist told him he would receive a clean
bill of health.
’’So Ibecome sickwhen I don’t go out
Of town when they arranged for me to go
-then I have a psychiatric problem:’
VoIpin recalls darkly ‘ノThat’s a typical
case for Russia!’’
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HE IMAGES Of STAR
vation in Africa have
Penetrated Westem con
SCiousness in a way few
global concems ever do
But those images, SO fre-
quently of gaunt and vacant-eyed women
holding doomed infants, have motivated
more than plty. They have helped to form
Our COnCePtlOnS and misconceptlOnS, about
African society and African women・
According to Jean Hay publication editor
for the Boston University African Studies
Center, the photos of ‘ノhelpless heroines
With starvmg babies’’apparently waltmg
for men to help them, is a misleading if
not a dangerously inaccurate portrayal of
African women.
As co-editor of the new text, 4斤ican
胸men South c!rthe Saham′ Hay has co竺
Piled a more complicated portrait, layermg
evidence of expIoitation, neglect and depri
Vation-but, mOSt memOrably of strength
and adaptability a genius for survival.
’African women are tremendously com-
petent and proud of their competence:’said
Hay. ’′They run the farm, feed the family
and bring m eXtra mOney for education:’
desplte enOrmOuS Odds,
Researchers estimate, in fact, that 80 per-
Cent Of the population of the sub-Saharan
nations is rural and 60 percent ofthe
households is headed by women・ This
translates to women spending four to eight
hours a day working in the fields, in addi
tion to fetching firewood and water, drying,
Shelling, StOrmg and cooking food, Carmg
for children and the elderly.
While producing her family’s food with
Out Sufficient imgation and virtually no
tooIs, an African woman may also be
responsible for homebuilding and weavmg,
nursmg and midwifery educating the
young and enforcing social norms. And yet,
her own govemment may count her as
ノノunemployed:’denymg her credit, POlitical
power and even the privilege of an inde-
Pendent bank account.
The book by Hay and co-editor Sharon
Stichter confines itself to a discussion of
Sub-Sahara Africa because, aS Hay
explained, the history and tradition of the
northem part of the continent are more
StrOngly tied to the Middle East than to the
SOuthem nations. Generalizing about the
Islamic and Arab traditions of the North
and the more distinctly African cultures
to the South is like companng New
Hampshire with Durango Mexico.
A Legacy o書St「ugg獲e
Ifthere is a legacy m Struggle, the women of
Africa are, in one sense, rich. Their stories
OVerflow with a repetition of injustice and
misfortune, both natural and man made.
Their tradition has been one of fierce self
Su鯖ciency in the face of natural disasters,
Cultural bias, POlitical inequities and an
unyielding environment.
The struggle to survive the extended
famine reveals some little understood fea
tures ofAfrican life. Tb appreciate the lives
Of rural African women requlreS a Willing
ness to imagme a history environment and
Culture which are often worlds, and even
Centuries distant from the familiar.
For the most part, WOmen Of sub-Sahara
Africa reach puberty expecting to marry
the husband chosen or approved for them,
thereby becommg eligible to own land, the
most important acqulSltlOn Of their lifctime.
They wi11 expect to give birth many times,
With childlessness a painful stlgma. And
they will expect to work the land until the
SOil, and they are exhausted, finally to be
buried near the pIot they have tended.
Tbday separation ofcouples is a way of
life for marly African families. Men have for
years been flocking to urban centers or
large plantations seeking wage-Paylng jobs,
leavmg families to scratch out a subsistence
On the unyielding earth. And even in areas
Where men have not gravitated to the cities
Or tO Plantations for jobs, there is a tradition
Of sub-Sahara women doing much, if not
all′ Of the field work, aCCOrding to Jeame
Henn, a reSearCh associate at the Center.
The women practice subsistence
agrlCulture, tending crops of cassava-a
StarChy root plant sometimes called manioc
-Or rice, and pe血aps maize and beans.
They are often solely responsible for feeding
their families, a Herculean task due to fre-
quent drought, the dedinmg fertility of the
land and little access to modem agricultural
implements.
A good year for them is one in which
there has beenenough food to put some
aside, and there have been no epidemics or
Child deaths from cholera or malnutrition.
Long range plans might revo量ve on the
formation of a cooperative mill in which
VOlume production would generate cash
to educate sons, if not daughters.
ノノWhat I’m hoping is that out ofthe
famine wi11 come an awareness of women′s
role in food production:’said Henn, an
assistant professor of economics at North
eastem Universlty. That role, defined by
Centuries of tradition, has defied the impact
Of coIonialism, Struggles for independence
and the limited appearance of technoIogy
Researchers at the Center say that the
acknowledgment of women′s essential role
COuld and should change the direction of
development effbrts. In practice, African
and intemational development funds have a
tendency to gravitate toward ′′that great
leap of productivity’sector:’Hem said, a
bias for the large輸SCale, highly visible proj-
ects near urban centers, invariably con
trolled by men and far from the heartland.
The failure of those development effbrts is
evidenced by the dire need for basic emer-
gency aid required in recent years. It is
Seen, tOO in the fact/ that African women
have for centuries harvested staples like the


















CaSSaVa Without any slgnificant improve-
ments in processmg Or PreSerVing tech
nlqueS, Henn said.
Ifthe vest becomes serious about
improvmg and protecting African food pro-
duction, development agencies would be
wise to look dosely first at the lives of rural
women. ′Approaches which bypass these
women or substitute for them are likely to
fail:’Henn predicted.
Even now when families are increasingly
SPlit by the urban mlgration of men′ indi
Vidually owned land is the ultimate posses-
sion of importance in an African’s life. It is
SO CruCial, Hay said, that a young man
woking m a City who dies without having
first acquired land, may nOt be buried until
his family erects a house on land which can
be his final resting place.
In order to keep the land tie, bizarre dis-
tortions of family life are imposed・ Men in
Cities may be ’’wearmg three-PleCe Suits,
driving cars and gomg tO mOVies:’while
their wives hoe the traditional family pIot,
wearmg African dress and carmg for chil
dren and the elderly alone.
Or, if the wife is unusually well-educated
and follows her husband to the city to
WOk, the couple will install their parents or
other relatives on the farm, aCCOrding to
Stichter, an aSSOCiate professor of socioIogy
at the Universlty Of Massachusetts.
Ostensibly the land is maintained as a
secondary source of income, but in reality
Hay said, it isノ′social security:’It is where
Afhcans go when they are sick or mJured′
out of wok or simply ready to retire. With-
Out the land, there is nothing.
The看n置Iuence
O書the Co看onialists
Wbmen’s essential role in African societies
has not always gone unrecognized. In con-
trast with the evolution of VVestern socie-
ties, the women of Africa lost status, POWer
and independence as the ‘′civilizing’’influ
ence of the coIonialists took hold. Wbmen
Who had held respected positions in their
Villages during pro-COIonial days, found
themselves cast as dependents by the male
European o鯖cials who prefdrred to deal
With men.
And rather than finding their burden
eased by new ski11s and equlPment Or by
expectations Iowered in proportion to their
new status, the women of southem Africa
Were forced to struggle harder for less.
But even under coIonialism, African
WOmen maintained a strong tradition of
formmg COOPerative associations that had
their roots in domestic operation. Eventu
ally those associations were used to protest
COIonial oppression and strengthen strug
gles for independence.
An example of unified political action
occurred in 1945　when thousands ofmen
of the Pare district in Tanzania marched on
British headquarters to protest a new tax.
After several months, negOtiations broke
down and a stalemate ensued until, finally
the Pare women organized.
After a 25 mile march, the women repre-
sentatives told the district officer that he
must either settle the matter, allowmg the
men to retum to their families, Or he must
impregnate each of them to guarantee the
COntinuation of their society.
Presumably at a loss, the district o鯖cer
invoked the assistance of other British o航-
Cials, but when those men arrived, they
Were StOned by the angry women. Eventu
ally the British and their native puppets
backed down.
The spirit of strength in numbers contin
ues to serve the women of southern Africa
in peaceful associations akin to labor
unions, Credit unions, COOPerative business
and social welfare groups. In the cities,
PrOStitutes form rate-Settmg COmmissions
and funeral societies. And in the many
communities where women brew beer ille-
gally for extra income, netWOrks of women
and children form an effective barrier from
POlice, uSmg dever alarm tactics.
Hay and Stichter’s research strongly sug
gests that this tradition of a鯖Iiation could,
if recognized by govemments, be used
more eHdetively in promoting the welfare of
the rural m年)Orlty in Africa・
Although coIonialists extracted labor,
raw materials and agrlCultural products
from their territories and put Africans at a
SeVere eCOnOmic disadvantage, SOme
researchers say the Europeans did improve
SOme PrOteCtions for women. Divorce and
SeParation became more acceptable, and
the incidence of polygar叩′ decreased,
largely due to men’s decreasmg ability
under heavy taxation, tO Pay the price for
Nonetheless, Christian coIonialists who
PrOdaimed that native women must not be
abused or married in multiples retreated
from their enlightened stance when eco-
nomics suggested a profitable course of
enforced labor, broken families and inde-
Cent taXation.
The Christian missionary schooIs pro-
vided educational benefits for both male
and female children, but often their influ
ence was at cultural odds. For inStance,
Hay said, there were in some countries tra
ditions of strong women traders who trav-
eled to cities, COntrOlled vast inventories
and tended to be independent thinkers. But
the missionaries stressed a homebound
domesticity for female students which could
not accommodate such aspirations.
Those pattems persist. Hay said that
When she was in Africa, She noticed that
girls who attended the elite Christian high
SChool in Nairobi had to pass an examina
tion which tested their skills in servmg
English high tea-a ludicrous example of
Cultural insensltrVlty
Wbmen in Politics
Under the independent nationaI govem
ments formed since the rebellions of the
1950s and 60s, the lives ofAfrican women
have not dramatically improved, desplte
revolutionary血etoric.
According to Hay and Stichter in 4ルcan
丁伯men South Qrthe Saham, ′′In most A抽can
COuntries, WOmen lack political power
As the locus ofpower has sh班ed from vil
lage and lineage to the cehtralized nation
State, POlitics has become even further
removed from the arenas in which women
have had influence ’’
In many countries, WOmen Were treated
as equals for the first time in their lives dur-
mg the struggles for independence. Because
their aid was essential, they were accepted
into the inner cirdes of decision making. In
SOme nations, WOmen tOOk up arms and
fought. In other societies, they provided
food and medical care and formed net
WOrks for information gathering.
Their contributions often led them to
expect new attitudes after independence
was won. But as Jean O’Barr describes in
her essay ′African Women in Politics:’
’’Once independence was achieved, the cri
Sis passed, WOmen Were edged out, and
Were nOt reWarded with the power they had
earned :’
Tbday ’ノThere’s a promise in some of
the socialist countries like Mozambique,
Tdnzania and Zimbabwe to improve the
POSition ofwomen) but it’s at the level of
血etoric, nOt the level of action:’Hay said.
’′What’s happenmg is the forces are gomg
in such opposite directions women are
in the rural sector and the rural sector is
gomg downhill very rapidly:’
Stichter said one key to progress is ensur-
mg that women can acqulre education and
Wage-Paymg Skills now available only to
men. Secondary education is still an expen
Sive luxury m many African societies.
When families must choose whose educa
tion they will丘nance, it is still most often
the sons’she added.




















































Hem emphasized that basic research on
food production and storage′ and opening
broader markets to women, are neCeSSary
ingredients to improving the well being of
the rural population・
Until that happens, Child labor will con
tinue to be a necesslty. And out ofthat
necesslty COmeS the relentlessly high birth
rate, followed by inexcusably high infant
and child mortality statistics. According to
Hay family plaming has been resisted by
both men and women ofAfrica as an
unwelcome intrusion into their personal
decisions. The ‘′overwhelming lmPOrtanCe
of the family′′ in African cultures′ along
with insu飴cient sanitation and medical
care to keep children alive′ makes family
plaming an unrealistic goal she said・
Although recent studies have shown that
urban African couples are having smaller
families, they are still qulte large by U.S.
standards, Hay said. The failure of Westem
influence to discourage large families in
Africa illustrates an important lesson about
intemational aid∴ノIt’s important not to try
to call the shots:’Hay said. African women
have to decide for themselves what
changes they want　′′They may not choose
Our PattemS.‘′
Hopefo細a Change?
Africa would seem nPe for a strong feminist
movement, but there are maJOr Obstades.
For instance, Stichter said, until women
have better optlOnS for survival′ tyrannical
mamage Situations or unwelcomed polyg
amy will not disappear" Women cannot
legally own land in most places unless they
are married. And the continuing struggle
for survival has meant that most feminist
thought has been limited to a small minor-
1ty Of urban, educated women・
′/There rea11y isn’t a feminist movement
in Africa yet:′ Hay said∴′It′s an idea that is
interesting to Westem scholars′ but not that
meaningful in Africa. You find women
whose lives are comfortable thinking about
feminist issues. It’s not that poor) women
are unaware, ltJuSt hasn’t gotten to a stage
Of politicization:’
Where women are politically aware, a
feminist consciousness has genera11y been
limited to a small elite ofwomen in govem
ment who frequently came to their posi
tions through ties to the male leaders of the
independence struggle.
Change, although not dramatic is none-
theless visible in some sub-Sahara govem
ments. For instance, in Kenya, Stichter said,
legislation was introduced in recent years to
reform the mamage laws, and to forbid
wife beatmg, amOng Other things. The law
ノノdidn′t have a prayer:’but the fact that it
was introduced and gained organized sup-
port from women was a kind ofvictory she
said.′/Feminism is viewed as a Westem tra
dition imposed on Africa:′ Stricter said′ and
yet feminist issues are being broached by
African women in a pragmatic, though per置
haps not a philosophical way
Overall, the plight of women in sub-
Sahara Africa has not slgnificantly
improved since coIonial times and the
future does not promise even sIow progress
toward better lives. The promises of
national independence have not been ful
糾ed, and, having allowed a grace period
for stability women have begun to realize
they have been cheated′ Hay said・
As a result, in the last宜ve to 10 years,
there has been a ‘′tremendous resurgence of
interest′′ in women′s issues, eVen though
that interest has not yet translated to orga
nized political action・
Excluding setbacks from devastating
droughts and famine′ there is probably
some reason for optlmism that the aware-
ness will eventually crystallize into influ
ence For African women are nothing ifnot
strong, patient and creative′ Said Hay. They
can endure, it seems, the worst blows of
fate, history and nature and continue
to feed families and educate children.
It remains to be seen ifthese strong
women will, in Faulkner’s words,ノ′not
merely endure, but prevail:’
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bration of his birthday becoming a
national holiday there might be a few sur-
Prised faces in the audience. Granted it
Will be the first representation of a black
PerSOn in the Capitol, but the real surprlSe
Will be the sculpture itself. Nine feet tall, it
Will consist of a three-foot high bronze
bust positioned on a six foot black marble
base. And next to the full丘gure statues of
the Founding Fathers, the work is bound
to raise a few eyebrows,
One person in attendance who won’t
′’Gabrielle’’I976
B70nZe
21′′Hx 30′′ x 24′′
Show surpnSe Will be artist John Wilson.
The dissimilarities between his work and
the other sculptures don’t bother him at
all. In fact, the professor ofvisual arts at
Boston Universlty’s School for the Arts
didn’t even look at the other statues when
he conceived his portrait.
ノノI didn’t want to portray Martin Luther
King in his ′Brooks Brothers’suit:’said
the highly energetic Wilson. ‘ノI want this
to be a sensitive portrait. But I also want it
to be more than a literal version ofthe
man. I want it to be symbolic ofhis
Philosophy.
ノ′King had a qulet Strength:’continued
Wilson・ ′ノHe had a universal philosophy of
PeOPle integrating with each other and

















































































































non violence, he wanted to design a
world in which all people can share
equally and live together in a civilized
Way’
Wilson hopes the statue will contain all
of these elements of King’s personality
and at the same time ‘’exhibit an inner
energy that has a sense ofpushing the
space away an expIosive imer dynamic
in which the simplicity ofit has a sense of
POWer:′ This desire isn’t that surprlSmg.
Capturing the way objects occupy spaCe
has been one of Wilson’s goals since his
early days at the Museum School at the
Museum ofFine Arts, Boston. At that
time, however, he did not consider himself
a sculptor.
Wilson′s first marks in the art world
Were aS a Pamter. And they were pretty
impressive The native of Boston attended
the Museum School and later received
scholarships to study under Femand
Leger in Paris and at the Institute Politec-
nico and Esmeralda SchooI ofArt, both
located in Mexico City. His early work was
PrOfoundly influenced by the Mexican
Social Realists
From the beginnmg, Wilson’s work has
displayed the socially conscious themes
that have carried over to his sculpture He
has also demonstrated a continuing mter-
est in the human head. In fact, his tech
mque in drawing the human figure set the
foundation for his interest in sculpture
Wilson admits that he always thought
ofhis drawings as form, but it wasn’t
until 10 years ago that he ′′dared′′
work in day. Gathering advice from
fellow faculty members LIoyd Lillie
and Harold Tbvish, Wilson began to
sculpt a larger than life-Size head ofone of
his models. After several evolutions, that
endeavor tumed into a seven foot high
head. The recently finished sculpture,
which is entitled ′ノEtemal Presence:′ will
be installed next sprlng at the Museum of
National Center for Afro-American Artists
in Roxbury
Although it was really the first sculp-
ture he did, the work incorporates two
important characteristics of Wilson’s
work. First, it is a public sculpture and
secondly it is more symbolic than realis-
tic.ノ′I always thought in terms ofpublic
SCulpture:’said Wilson, ’ノbecause I want
my art to have an impact on people and
SOmehow change them. I’m not trymg tO
do straight portraits, I′m trymg tO uSe the
PerSOn tO become a symboI of something
larger:’
Those characteristics can also be found





Maγtin LutherKil移Jγ Monument J983, B物わNew K)7*
8’Hx5 9′′x 7′ 4′′
Pla5ter mOdel Q/「monumentjZ)r /he Mu5eum〆“the Natioml Centeγ Qf4斤04merican
Artist∫ 1984　39与4′′ Hx36)4”x291`’’
Luther King, Jr. that was installed in a
Buffdlo park two years ago. The commis-
Sion, Which took more than a year to con
StruCt, is perched on a sIopmg hill∴′You
Can See the piece halfa mile away’’said
Wilson∴′I wanted to integrate it into the
environment but at the same time to be a
fbcus.′′
Wilson believes the Buffalo commission
WaS instrumental in his wimmg the
award to sculpt King for the Capitol. He
expects to finish the modeling part ofthe
King sculpture by September and then
SuperVise the castmg. The final piece will
be ready by December l. In the meantime,
he is also Juggling a half time schedule at
the SchooI ofVisual Arts. But at the end
Ofthis academic year, he is plammg tO
devote his energleS tOtally to sculptmg.
At age 63 with a renewed passion in
his work, Wilson said he fears he doesn’t
have much time left to make an impact
With his sculpture Although his drawmgS
and pamtings have beeh exhibited every
Where from Metropolitan Museum of Art
in New Ybrk City to to the Library of Con
gress, he has never had time to assemble a
Show of sculpture∴ノThese commissions
JuSt kept falling m my lap ’’said Wilson.
But for an artistwho has yet to have a
One-man eXhibition of his sculpture,
Wilson’s portfolio is unusually impressive
and the execution of the CapitoI sculpture
assures him a lasting historical impact.
LORI G4LABRO
Maγtin Luther Kirzg Jγ CapztoIMaquette
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twas an O rdinary
Ozak summer night.
Outside Bella’s Bar and Grill, the day’s heat continued to press
on the hollow The night was moonless and still, its stillness
PunCtuated only by the sound of frogs in the ditches on either
side ofthe pale concrete road into Salvation・ The door of Bel
la′s was open, SPlashing a butter-yellow rectangle of light onto
the path before it. From the open doorway came the smell of
beer and men who had worked hard a11 day. This aroma was in
tum mixed with the fragrance of the tangled wild honeysuc-
kle and virgin’s bower that dimbed heavily over the building.
Inside Bella’s was the usual Friday night crowd-the work
ers from Bright′s Feed Mill and the Forever After Co飴n fac-
tory. Every rickety chair was taken・ Bella′ her dyed red hair
Piled precariously on her head′ mOVed nimbly among the men
as she carried a pitcher ofbeer to a back table.
At this table sat two men in their forties and a bed slat thin
boY Of about eighteen who kept shoving his glasses up on his
nose and smiling happily As Be11a approached, the older man
who was wearing a battered army fatigue cap Iooked up. ‘′Hey
Bella:′ said Orrin Waters, the foreman from Bright’s Feed Mill,
′′did ya ever meet this here boy? This here boy saved my life
today′′ Orrin began clappmg the boy on the back and the
other man who wore a John Deere cap beamed with pleasure.
Bella plunked the pitcher onto the table and looked at the
boy. ′′No I never seen himbefore but I reckon you’re goma
tell me one ofyour long winded stories about him:’
′Ah, Bella, it ain′t every day a man gets his life saved Ain’t
that right, FIoyd?’’
The other man agreed vigorously
′′So get it over with. Who′s the kid and what happened?’’
Bella put one hand on a hip and waited・
ノノBella:’began Orrin,ノ/The kid’s name don’t matter・ We just
call him Professor. Shake hands with Miss Bella, Professor.’’
The boy stood up awkwardly and extended a hand.
CLAUZm L却4BERT
Bella shook hands∴′That still don’t explain why you call
him Professor:’she said to Orrin.
′′Hell, it′s simple ′′ said Orrin, PuShing back his cap∴′This
here boy went a11 the way through the Consolidated High
School. He even reads books for fun!’’
ノノIfhe′s so smart:′ said Bella, ‘ノthen whY ain’t he up at the
COllege?’’
Ba皿ed, the two older men looked at the boy. ′ノDon’t have
the money to go to college′′ the boy said・ ′′I′m at the mill
because my Daddy tried to hit me so I took the stick away from
him and I broke it and I ran away from home:’he added, all in
a rush. He ducked his head and sat down agam.
ノノBella, that boy′s a real hell raiser with a stick!′′ exclaimed
Orrin∴ノThat’s how he saved my life:’
ノノWhat do you mean?′′ asked Bella.
ノ‘Well, tOday after lunch, I went looking for a shady spot at
the fded mill for a little siesta and I’djust settled down when,
all ofa sudden, I′m awake and this here kid, the Professor, is
whangmg aWay On the ground with a stick・ So Ijumps up
and I says to him, ′Kid, What in God′s name are you doing?
Trying to ki11 me or something?′ ′No sir: says the Professor・
′I′m killing this here rattler: And sure enough′ there′s this big
old rattler still wlggling around on the ground with its head all
beat in:’
FIoyd and Orrin sat back・ The boy modestly looked down at
the table ‘′It was nothing:’he muttered・
′′It was nothing ′′ exclaimed Orrin incredulously slapping
his hand down on the wet table ’′Youjust saved the life of
your foreman, that′s all! What do you mean nothing?’’
The boy tumed red with embarrassment.
ノAh, leave the kid alone:’said Bella∴′He’s just shy-1ike’’
ノノWell, he′s goma have to get over that ifhe′s goma be one
Ofthe boys at the mill・ Right, FIoyd?’’
Pho物rcZph. Jq伊ey動iebauth
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′′That’s right:’FIoyd agreed and patted the boy on the back.
’′喚s:’Orrin said magnanimously ‘’I’m prepared to take you
under my wmg and teach you a11 that I know Professor.’’
’’I’m obliged to you, Mr. Waters:’
ノ′Now none ofthis Mr. Waters business. You’re one ofus,
SOn, One Ofthe boys. Just call me Orrin:’
The boy blushed agam and Bella sighed.ノノWell, Orrin, if
you′re done talking′ then I guess I can get back to my work:′
Picking up an empty pitcher, She moved on.
For some time, the men sat happily belching comfortably
now and then. Ofthe three, the boy was the happleSt Ofall for
he was thinking about his time at the mill and how far he had
already come inJuSt丘ve days. For the丘rst four days, nOne Of
the other men had spoken to him except to say that he talked
like a school book, but he hadn′t really been surprised・ After
all′ he had never fit in anywhere Even at home among his
brothers, he had been a misfit, SPending every possible
moment reading anything he could get his hands on instead of
On SOuPed up cars and wild-eyed girls But, the boy thought, it
has a11 changed now. Now I am one ofthese men・ They have
taken me in.
The boy looked across the table with a駐ection. The other
two sat quietly now run down from the excitement ofthe day
and too much beer・ Then, Orrin, Who had been idly drawlng
On the wet table suddenly sat up.
“Hey FIoyd′ here it is Friday night and what are we doing?
Setting around here like a bunch of old fogies when we ought
to be out and doing. The question is what should we go out
and do?’’
ORRHV SNAPPED H榔FⅢ能臓S `T GOT







FIoyd expIored a hairy ear with a toothpick∴ノMight go on
down to FIorence′s place and see some ofher girls:′
’′Now FIoyd′ We don′t want to set a bad example for the boy
here Besides′ there′s not one ofher girls under forty no more ′′
’’Well:’suggested FIoyd,ノノmaybe we could go on into Salva
tion to one of them bars there and see what′s doing.′′
ノノNothing gomg On OVer there that ain′t gomg On OVer here ′′
Orrin said impatiently・ ′′Naw we want to do something really
di鮒erent. Want to glⅤe the Professor here a hell of an evening-
One he won’t forget in a long tlme. Now let’s think on it:′
FIoyd and the Professor respectfully watched Orrin as he
prepared to think・ He furrowed his brow and pushed his bat
tered fatigue cap back. There was a reverent silence
Then′ Orrin suddenly snapped his宜ngers∴/I got it!′′ he
yelled and leaned across the wet table to the boyノノYou ever
Seen the spook light, Professor?’’
ノ′No sir:’answered the bov
ノノWell′ yOu’re gonna see it tonight and you′ll never forget it
as Iong as you live:’Orrin said with satisfaction.
FIoyd shook his head∴ノOrrin, I wouldn’t take the Professor
OVer there I seen it twice and both times it nearly scared the
life out ofme ′′
The boy looked at FIoyd. ’ノWhat’s a spook light?’’
FIoyd sighed.ノ′Hell, it’s the weirdest thing I ever seen. The
first time I seen it was when I was a kid. A bunch ofus drove
Out there in my Dad′s pickup. When we saw that light commg
at us, I practically tore the engme Out Ofthat truck getting the
hell out ofthere’’
ノAnd the second time?’’the boy prompted.
‘‘The second time, I figured I’d take my girl to see it and
SCare her enough that she’d be glad to get my arms around her.
But, all that happened was that she saw it, tOOk a screammg
fit, and would never speak to me again. Well, Can’t say that I
blame her・’’FIoyd looked morosely into his glass.
’’But, What’s it like, FIoyd? What happens?’’the boy asked.
ノ′Well:’said FIoyd, glandng upノノyou go up to where there’s
t丘s abandoned fam. Then, yOu tum Offonto a little dirt road
in the middle ofnowhere You drive along a bit and then you
tum o任your motor and you JuSt Set. And then it begins.’’
ノ′What begins?’’the boy asked.
ノ′From way down the road, all ofa sudden, there’s this weird
greenish ball oflight about the size ofa basketball thatjust
StartS COming at you・ Itjust keeps on coming, Steady as any
thing until it’s right on the hood ofyour car and looking
through the windshield at you.’’
’′Then what?’’asked the boy his mouth hangmg OPen.
ノノHell:’FIoyd laughed uneasilyノノI don’t know what happens
next cause that’s when I always get the hell out ofthere ’’
The boy looked at FIoyd for a moment and then tumed to
Orrin.ノ′You seen it, Orrin?’’
ノノ耽ah, Seen it once’’Orrin said, POuring another glass of
beer∴ノLooks just like FIoyd said.’’
The boy shook his head in amazement∴/But, Orrin, What
do people think it is?’’
’ノOh:’said Orrin, leamng back in his chair, ‘‘church goers
always say it’s the devil but most other folks say lt’s the soul of
a little child・ It seems that about a hundred years ago a man
and his wife and little kid lived on a farm out there One win
ter′ they got snowed in and the man died in a snow dr距trymg
to get to the bam to feed his stock. The woman went nuts and
killed the kid and then herself. Yeah, mOSt folks say the spook
light is that dead child. What do you make ofit, Professor?’’
The boy gulped noisily then shoved at his glasses∴ノWell:’he
began, ′′there must be a rational explanation for it. Ghosts
don’t exist・ It must either be swamp gas or headlights reflect
mg Off something. Yes:’he said more surelyノ′it’s got to be one
Of those two things:’
Orrin slapped him on the back. ′′I ought to have knowed
that the Professor would come up with some kind ofanswer.
Well, What do you say son? Wantto have a look at it and see
for yourself? ′’
The boy stood up unsteadilyノ′Sure I do’’he said.
FIoyd pushed back his chair.ノノBoy that Professor ain’t
SCared of nothing:’he said in wonderment.
′/That’s cause he′s one ofus’’crowed Orrin. ‘ノCome on,
boys let’s hit the road:’
工n no time, the three were getting mtO the front seat of
Orrin’s old Ford sedan that was parked alongside the drainage
ditch, its mu組er hitched onto the rear bumper with a pleCe Of
baling wire. Orrin was at the wheel and FIoyd in the middle
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The boy sat next to the other door.
Orrin started the car. ‘ノYou remember the way FIoyd?’’he
asked.
ノ′Yeah. It ain’t all that far. I’ll act as navlgatOr:’FIoyd stuck
his toothpick into his shirt pocket.
Orrin nodded, reSted one arm on his open window and
With the other hand holding the steering knob he backed the
Car Out OntO the concrete road with a丘ne flourish. They were
o鮒
As they drove through the summer night, FIoyd and Orrin
Sang bawdy songs The Professor didn’t try to sing along.
Somehow it was enoughjust to be sitting alongside the two
men in the car. Even the car was exactly right. The uphoIstery
WaS SO ragged that a man didn’t have to worry about it. The
floor mats were a11 missing and you could see the pale road
through the holes around the foot pedals. The dashboard was
lit up showing that the dock didn’t work, that the tank was
full, and that someone had once tampered with the odometer,
breaking lt in the process Now lt Permanently read 520 miles.
For a while, they rolled along. Through the open windows,
the boy could smell the Ozark countryside which gave off an
impossible to duplicate mixture of com po11en and wild flow
ers. Suddenly Orrin hauled on the brake∴/God damn it:’he
muttered. ′All this smgmg and I nearly missed the tum. Can’t
hardly see it for all them weeds:’He tumed the car and they
bumped off the concrete road onto a barely discemible dirt
track. The men stopped singmg and leaned forward. Orrin
CrePt On, SParing what was left ofhis sprlngS For some time
they drove along the track that was sunk between the banks
nSmg high and dark on either side.
当bur headlights are awful damn weak:’complained FIoyd.
ノノGot em on low’’Orrin retorted∴/Don’t want them damn
bugs getting plastered on my windshield. Besides:’he added,
ノノthem lights don’t work on high no more anyway’’
FIoyd said nothing else.
Above the car on the banks on either side the boy could see
large trees that looked like dark black smudges agamSt the
lighter black sky CIoser at hand were the twisted forms of
SumaC treeS With their pyramidal berry dusters held high and
Stif1 Now and then, from the shadows pooled under the
SumaCS a raCCOOn Or POSSum WOuld dart out, tuming light
dazzled eyes toward the car.
The three drove in this fashion for a few minutes when
Orrin came to a fork in the road. He halted the car, its engme
throbbing erratically The light from the headlights floated
Weakly before them and into its path night insects flew lan
guidly The men said nothing. The boy strained forward, trymg
to see ahead. On the left, the track appeared to curve upward
into higher ground and on the right it seemed to drop down
into Iower country and into even deeper shadows.
‘‘Now which way?’’asked Orrin.
′/Tb the right:′ said FIoyd in a curiously flat voice
ノ′Figures ’’replied Orrin as he put the car into gear. It bucked
twice and then crept on. The boy found himselfholding the
door handle tightly He could smell the rusty metal and the
SWeat On his hand. He glanced at the other two men. Luridly
lit by the dashboard light, Orrin was now clutching the steer-
ing wheel with both hands. FIoyd sat tensely a musde jump-
ing alongside hisjaw
The men drove on for a few hundred yards and then FIoyd
Put uP his hand∴′This is far enough. Tum offyour engme but
leave your Iights on. They seem to attract it:’
The motor coughed and then it was still. Nothing could be
heard but frogs and crickets and somewhere water ruming
OVer rOCks. The three sat this way saylng nOthing more until
Orrin finally gave an uneven laugh and looked at FIoyd.
’’Guess that old spook light is scared ofthe Professor here
Guess it’s scared to come out and be told it ain’t nothing but a
ball ofgas:’
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’′Wouldn’t speak too soon:’said FIoyd, POmting ahead.
A hundred feet or so down the dirt track, a faint phospho-
rescent green globe could be seen. At丘rst, it must not have
been more than the size ofa small orange but gradually lt
gained volume until it was as big as a basketball. At the same
time its coIor intensified until it seemed to glVe O任a green
glow that spread onto everything lt PaSSed. For it was movmg.
SIowly and about five feet offthe ground, it was moving.
Steadily it floated toward the three commg eVer nearer, mOV
lng always toward them.
′‘Oh, my God:’whispered FIoyd.ノノHere it comes right at us ’’
’/Well, Professor:’said Orrin in a low voice ′ノstill reckon you
Can eXPlain it?’’
The boy deared his throat. He was aware that he was sweat
ing heavily and that his glasses had begun to slip agam.
ノノSure:’he said. ′‘It’sjust a ball ofswamp gas:’
ノノEver seen one before?’’asked Orrin.
′‘No but I read plenty about them in a science book once′’
’’Ifthe Professor says it’s swamp gas, then that’s good
enough for me’’said Orrin and he began to roll up his win
dow∴ノRoll up your window Professor.’’
’Ah, COme On′ Orrin:′ said the boy m a Shaky voiceノノYbu
guys said you weren’t scared of anything and just look at you
You’ve been through the war and everything and here you are
SCared of a little sissy ball ofgas?’’
FIoyd mopped his forehead with his capノAin’t you?′’
The boy deared his throat agam, his voice more unsteady
′′Ofcourse not. There’s a solid scientific explanation for this.
Allwe need to do is to getout and take a doserlook atit.’’The
boy licked his lips and took hold ofthe door handleノ/I’m
getting out. You coming?’’The men did not answer. Their eyes
Were On the light.
The Professor got out ofthe car and walked around front.
Then, after pausmg, he began to sIowly walk forward, One SteP
at a time until he reached the place where the weak beams of
the headlights met. He stopped. The spook light continued
toward him. The boy stood trans丘xed, Staring at the light.
From behind him, he heard Orrin yell, //Kid, get the hell
back in here Come onback in the car! We’ve had enough.
Let’s go back to Bella’s and get a drink.’’
The boy did not move
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Then, Orrin started the car and revved the englne∴ノCome
On, Professor!’’he yelled∴ノGet back in the car!’’
At the same time that the boy heard Orrin yelling, he also
became aware of a curious soft hummmg COming from the
globe as once he had heard an apple tree covered with bees
hum. ‘’Hey! It’s hummmg:’he called back to the men.
′ノThat does it!’’yelled Orrin. ’′I’m getting the hell out of
here ’’Orrin popped the clutch and spun the wheels on the
loose dirt as he rapidly shifted into reverse The sound sud
denly brought the boy to his senses and he broke the hold that
the light had on him・ He tumed to see the two men driving
away as rapidly as they could over the rutted road, the tail
lights of the Ford becommg Smaller in the darkness.
The boy looked back at the light and then agaln at the
retreating car∴‘Wait up I’m coming ’’he called. But the car
did not wait. It went around a bend and was gone
The Professor stopped dead in the path and, flailing his arms
around him like a blind man, he whirled around. The light
WaS Within five fdet ofhis face He screamed and began to run.
Quickly as he had neverbeen able to run before, he ran
Stumbling down the dirt road, trlPPmg nOW and then on rocks
Or tree rOOtS. His breath came in harsh gasps as it tore from his
lungs and out ofhis open mouth. He ran for some time
through the black night, thinking only of rummg, thinking
Only ofescapmg. Exhausted, he tumed around agam.
It was still there but now only a yard from his face The
green glow from the spook light blinded him. He knew he
COuld run no Ionger. He dropped to his knees, throwing his
arms up before his face and screaming, ′′No ′’
Nothing happened for a moment but then the boy felt a
COld′ qulet SOftness touching his upraised arms, tOuChing them
gently as ifthe cold quiet softness were kissing him・ Again and
again, he felt it agamSt his arms until sIowly he lowered them.
The light was at eye level・ As it hovered there the humming
began once more Cautiously the boy stood up and held out
his hands and gently the ball went into them. There was no
SenSe Ofweight, just the same soft coldness. Carefully the boy
tossed the light slightly upward as one might toss a ball and
the light stayed in the air for a moment longer than would
have been possible for a ball and then it dropped back into his
hands. From his cupped hands, the light began to roll upward
along the boy’s right arm and, C血er retumlng briefly to his
Palms, rOlled up his left arm. The boy laughed with pleasure
Never had he felt so happy so comforted by another presence
and he somehow knew that it was the same way for the light・
For a while, the two played like children in the darkness, the
boy aware ofnothing but his happmeSS, the spook light
Vibrating as a cat′s chest will vibrate when it is pumng.
Then, the boy noticed that as he tossed the light away from
him, it began to stay away a little longer each time before
retummg tO his hands. AIso he realized that it had begun to
decrease in size and to become dimmer.
ノノCome on, SPOOk light, Play some more:’he called encour-
agingly to it∴′Come on, don’t give up on me’’But this time
the light did not retum to him but without wammg Went Out
as suddently as a tired child will fall asleep in the midst ofa
game.
The boy couldn′t believe it. With an uneasy laugh, he
Walked back to where he had last seen the light and sIowly
SWung his arms back and forth, feeling in the air for it. Yet,
even as he felt for it, he was certain somehow that it was gone.
For a bit, the boy stood sti11 in the middle ofthe dark dirt
road, breathing heavily from the exertion of the game But
finally he tumed and began walking back down the road,
retracmg his steps without seemg any Of the landmarks, Only
tuming now and then to see ifthe light had come back, but it
WaS gOne
Before he knew it, he was back on the concrete road. Once
On the road, he seemed to come to himselfand to become
aware ofwhere he was. And, aS he became aware, the idea
Came tO him. I’11 go tell the boys what happened to me, he
thought. I’ll go back to Bella’s and tell the boys what that light
and I did. Boy this will even top killing that old snake
The boy adjusted his glasses more comfortably and then
quickened his pace, Walking down the empty concrete road,
StePPlngJauntily along.ノ’There’ll be no holding them now’’he
laughed. ’’Just wait. I’ll really be one ofthem now:’And the
boy thought happily of the beery musty friendship of Bella’s
and ofthe men who had taken him into their midst.
He reached the barjust in time As he tumed offthe con
Crete rOad, he could see Bella standing in the lighted doorway
With her hands on Orrin’s and FIoyd’s shoulders.
‘‘Come on now boys:’Bella was saying. ’′Quit this storytell
ing and get on home to yourwives. They’11 have my tail as it is
Seeing how liquored up you both are ’’
ノノBut we ain’t liquored up Bella:’protested Orrin∴′It’s all
like I told you. We seen that damn spook light and it got the
Professor" That kid saved my life today and I let that thing get
him:′
′Ah, gO On home, Orrin:’Bella laughed.
The boy watching from the shadows laughed too in antici
Pation ofthe joke he’d have on the men. Then, he stepped
forward.ノ/Hey Orrin and FIoyd:’he called. ′′What do you
mean that spook light got me? What do you mean by that?
Ain’t I standing right here before you this very minute?’’
The men craned their necks agamSt the light from the bar
but could not see him.
ノ’God dammit:’said FIoyd∴′That sounds like the Professor.’’
′′That’s because it is ’’exdaimed the boy.ノ′Here I am, Safe
and sound. Come on out and see for yourself:’
The two men walked out ofthe light from the doorwayJuSt
as the boy stepped into view For a moment, they stood staring
at him and then they began to sIowly back up.
ノ′Get away from us:’Orrin said quletly ′ノGet away’’
ノノWhat do you mean get away?’’the boy called out in
amazement. ’’I’m the Professor-yOur friend the Professor-the
One Who saved you from the snake ’’
ノノHell, yOu ain’t no friend ofmine:’said Orrin almost in a
Whisper. ’/You get away from me, boy’’
From beside Orrin, FIoyd kept muttering, ’ノOh, God in
Heaven, deliver us:’over and over like a litany.
Unbelievmgly the boy walked forward. Just then Bella
StePPed out into the darkness, SaW him, and began screammg.
ノノWhat’s wrong with all ofyou?’’cried the boyノノWhat’s
WrOng? I’m one ofyou:’
′′No you ain’t. You ain’t one ofus. Just look atyou ’’yelled
Orrin. Orrin and FIoyd rapidly tumed, grabbed Bella by either
arm and pulled her back inside the bar, Slamming and locking
the door behind them.
For a few breaths, the boy stood quietly in the night still
ness, the fragrance of honeysuckle and virgin’s bower heavy
On the air. Then, he sIowly extended his arms before himself.
In the darkness of that ordinary Ozark night, they glowed
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When lOOO graduating seniors gathered in the George Sherman union for the amual Senior
Breakfast′ they didn′t realize that they′d leave with a slice ofBoston University in tow That slice
WaS in the form of the recently published Matchstic短s Back, JZzck! The bound volume containing
a sampling of the comic stripノ′Matchstick:′ that has graced T%e Daily FJt?e P7傷S for three years,
WaS glVen tO Seniors as a congratulatory gift.
Published by Boston University and the O鯖ce of University Relations Pub量ications, the book
COntains some ofthe more popular strips written by creator Gus D′Angelo. During his tenure
D′Angelo managed to satirize everything from tuition hikes to President Silber′s trip to Central
America as part of the Kissinger Commission・ He created a Boston University where the admin
istration meets in the Dugout to pIot anti-Student strategleS′ undergraduates appear as plgS and
the computer center is the hottest pick up center on campus. An advertising maJOr, D′Angelo
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